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  ﭼﻜﻴﺪه
و از ﺟﻤﻠﻪ  ﻫﺎ ﺞﻴﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺧﻠ ﻲﻣﻬﻢ ﻣ ﺎرﻴﺑﺴ يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴدر ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ از اﻛﻮﺳ ﻫﺎ ﺞﻴﺧﻠ ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز ﺪﮔﺎهﻳاز د
درﺟﻪ ﺣﺮارت  ﺎﻧﺎت،ﻳﺷﺪت ﺟﺮ ﻲﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻋﻤﻖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻢ، ﻛﻤ ﺖﻴﺟﻬﺖ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤ ﻦﻳﮔﺮﮔﺎن ﺑﺪ ﺞﻴﺧﻠ
 ﻦﻴ( و ﻫﻤﭽﻨdnuorg yresruN) ﻲزاد ﮔﺎﻫﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻮ ﺎﻳﺑﺎ در ﺴﻪﻳﻓﺮاوان در ﻣﻘﺎ يو ﻏﺬا ﻮژنﻴﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﻮاد ﺑ
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼش ﺑﺮ .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻲﺎﺋﻳدر ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻦﻳآﻏﺎز ي( ﺳﺎﻟﻬﺎdnuorg gninettaF) ﻪﻳﺗﻐﺬ يﺑﺮا ﻲﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒ
آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ  ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﺑﺮ روي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻠﻴﺞ  اﻳﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اوﻟﻴﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
ﻧﻮاع آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي و ورود آن ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﮔﺮﮔﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻢ و ﻛﻴﻒ ا
و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ را ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ اوﻟﻴﻪ ﻗﺮار داده و ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﺮا در ﻃﻮل  ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﭘﺎﻳﺶ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
ﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮي در ﺣﻮﺿﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن، ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺰارع ﻛﺸﺎورزي ﻣ
ﺳﻤﻮم و ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻣﺰارع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻮم ﭘﺮ ﻣﺼﺮف و 
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه آﻧﻬﺎ در آب و رﺳﻮﺑﺎت ﺧﻠﻴﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻘﺎﻳﺎي ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه 
زي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﻴﻪ در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻤﻮم آﻓﺖ ﻛﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎور
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻤﻮم در اﻳﻦ  EDDﺳﻤﻮم در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. در ﺿﻤﻦ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ 
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ اﮔﺮﭼﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟﺪي ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ 
ﻮاد آﻟﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب در آﻳﻨﺪه ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل وﻟﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣ
  و ﺧﻄﺮ ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن در اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻮد.
  








  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
را در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ. اﻣﺮوزه آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه آن، ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي 
ورود اﻳﻦ ﻣﻮاد آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ آﺑﻬﺎ و ﺗﺠﻤﻊ آﻧﻬﺎ در آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺧﻄﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، 
ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ آن اﻣﺮي ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. 
ﻤﻴﺎﻳﻲ را ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﻲ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎدن ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، ورود ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ، وﺟﻮد ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ، 
ﻧﺸﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﻪ آﺑﻬﺎ و ﻏﻴﺮه ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻀﺮ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، آﻟﻮدﮔﻲ 
ﺷﻲ از وﺟﻮد ﻓﻠﺰات و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻬﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻧﺎ
ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ ﻛﺮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و از ﻃﺮﻳﻖ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ و
دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ    16ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  (.6831ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ )اﻣﻴﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻃﺮح ﺧﻮداﻇﻬﺎري ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ازﺟﻤﻠﻪ:.اﺳﺖ، ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم اﻗﺪاﻣﻬﺎي ذﻳﻞ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد
ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮدرﻏﺎﻟﺐ ﻃﺮح اﻣﻜﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺎﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫاراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﻣﺒﺎرزه ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻛﻨﻨﺪه  آﻟﻮده
 ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﻣﻴﺪﻫﺪ را ﻨﻄﻘﻪﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه دراﻳﻦ ﻣ "آﺑﺰي ﭘﺮوري درﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن 
  
  ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن -1-1
واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺴﺎﺣﺖ  35،  5،   54و ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي  63،  73،  54"ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻴﻦ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﻬﻨﺎي آن  06ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻜﻞ آن ﺳﻪ ﮔﻮش ﺑﻮده و ﻃﻮل آن ﺣﺪود  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ 004ﻛﻠﻲ آن 
ي ﺑﺎرﻳﻚ و دراز ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﺧﻠﻴﺞ از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه و رأس آن در ﻏﺮب ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺣﺎﺷﻴﻪ 21
ﺎﺣﻴﻪ ﻣﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﻧ 5ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ آن را از درﻳﺎ ﺟﺪا ﻣﻲ ﺳﺎزد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻖ آن در ﺣﻮاﻟﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ 
ﺟﺰﻳﺮه آﺷﻮراده و  3ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺘﺸﻜﻞ از  4ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺗﺼﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺎ درﻳﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ  1ﻏﺮﺑﻲ در ﺣﺪود 
ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ اﻣﺮوزه ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎل در ﺑﻴﻦ ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ و رأس ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﺎن 
ﻴﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎ ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺟﺰﻳﺮه ﻛﻮﭼﻚ آﺷﻮراده ﻗﺮار دارد ﺑﻘﻴﻪ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ دﻟ
ﺟﺰاﻳﺮ آﺷﻮراده ﺑﻪ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ و دﻳﮕﺮ ﺟﺰﻳﺮه اي وﺟﻮد ﻧﺪارد. دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺎرﻳﻚ و 
ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ ﺷﺮق ﺑﺎ درﻳﺎ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ. ﺟﻨﻮب و ﻏﺮب ﺧﻠﻴﺞ ، دﺷﺖ وﺳﻴﻌﻲ ﻗﺮار  007اﻧﺪازه آن 
ﺟﻨﻮﺑﻲ و  -ﺎي زراﻋﻲ و داﻣﺪاري ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻠﻴﺞ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺷﺮﻗﻲدارد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آن را زﻣﻴﻦ ﻫ
ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎﺗﻼﻗﻲ اﺳﺖ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ زﻳﺎدي ﻛﻪ از ﻛﻮه ﻫﺎ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻣﻲ رﻳﺰد 
  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ، ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻛﻼه ، ﭘﺎﺳﻨﺪه ﺳﺎر و ﻏﻴﺮ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺮه ﻗﺮه ﺳﻮ در ﺷﺮق ﮔﺰ ، ﻧﻮﻛﻨﺪه ، ﺑﺎﻏﻮ در 
ﺳﻮ و ﮔﺰ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺴﻴﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻮﻗﺘﻲ ﺑﻮدﻧﺸﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﻠﻴﺞ ، از ارزش اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﻤﺘﺮي 
 ٣/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺮه  00002527ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. آب ﺷﻴﺮﻳﻦ وارده ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ در ﻛﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
% از ﻛﻞ آب ﺧﻠﻴﺞ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ 21و ﮔﺰ در ﻃﻮل زﻣﺴﺘﺎن )ﻓﺼﻞ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ( وارد ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻘﻂ  ﺳﻮ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ وارده ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ روي ﺳﻄﺢ آب و ﻣﻘﺪار آب ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺪارد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آب 




  : ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺎﻫﻮاره اي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﺘﺨﺬه از ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮﮔﻞ1ﻧﻘﺸﻪ 
  
  آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ -1-2
 از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ از ﻧﻈﺮﻣﻨﺸﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﻳﺮﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻴﺸﻮد:ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  آﻻﻳﻨﺪه
 ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺻﻨﻌﺘﻲ -اﻟﻒ
  ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻬﺮي -ب
  ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺸﺎورزيﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده  -ج
آﺑﻲ را آﻟﻮده ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آن از ﻣﻘﺪاري ﻛﻪ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ آﺑﺰﻳﺎن  ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ
ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻮاد آﻟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ آﺑﻬﺎ وارد ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻌﻠﺖ ﺧﺎﺻﻴﺖ اﻛﺴﻴﺪ . ﺿﺮورﻳﺴﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب  ﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﺑﻪ وﻳﮋه ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ آن   ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻟﻮدﮔﻲ و ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﺰر،ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﻲ آب ﻣﻲ ﺷﻮد.و  ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺪاي از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻬﻨﻪ اﺻﻠﻲ آﺑﻬﺎي آن ﺑﺎﺷﺪ. زﻳﺮا اﻳﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﻫﻢ داراي اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻫﻤﻴﺖ 
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤
 
ﻳﻜﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اوﺿﺎع زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ آن ﻛﻪ اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ ، اﻗﺘﺼﺎدي ، ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و اﻛﻮﻟﻮژ
ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض ﭘﻨﺞ ﻛﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ آن ﻗﺮار دارد ، از ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﺗﻌﻤﻖ اﺳﺖ )رﻣﻀﺎن 
  (.5831ﻧﮋاد ﻗﺎدري، 
ﺨﺮ و آﺑﻬﺎي ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ )ﭘﺴﺎب( ، ﺷﺎﻣﻞ اﺑﻬﺎي ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﺪه در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش، ﻟﺠﻦ اﺳﺘ   
آب ﺷﺴﺘﺸﻮي اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف زﻳﺎد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻮدﻫﺎ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش، ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺗﻮام ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن 
وز ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﺤﻠﻮل اﻧﺪك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ورود آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي آزاد، اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮ
  (.8991 ,samohTﻣﻲ ﺗﻮان ﺧﻄﺮ ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎﻻ، ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ را ﻧﺎم ﺑﺮد )
اﻣﺮوزه آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه آن، ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي را در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ. 
ﻨﻨﺪه ﺑﻪ آﺑﻬﺎ و ﺗﺠﻤﻊ آﻧﻬﺎ در آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺧﻄﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ورود اﻳﻦ ﻣﻮاد آﻟﻮده ﻛ
ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ آن اﻣﺮي ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. 
ﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ را ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﻲ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎدن ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، ورود ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ، وﺟﻮد ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ، 
ﻧﺸﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﻪ آﺑﻬﺎ و ﻏﻴﺮه ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻀﺮ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، آﻟﻮدﮔﻲ 
ﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﺛﺮات ﺳﻤﻲ آﻧﻬﺎ، ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از وﺟﻮد ﻓﻠﺰات و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺑ
ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ ﻛﺮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و از 
  (.6831ﻃﺮﻳﻖ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ )اﻣﻴﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، 
دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ، ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم اﻗﺪاﻣﻬﺎي   اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ  16ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 
  .ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ذﻳﻞ را 
ﻛﻨﻨﺪه را آﻏﺎز ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻛﻠﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي, ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و   ﻃﺮح ﺧﻮداﻇﻬﺎري ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده اﻟﻒ:
ﮔﻴﺮي  اﻧﺪازه ﺑﺮداري و زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﻫﺎ و ﺗﺨﺮﻳﺒﻬﺎي ﺧﻮد اﻗﺪام و ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﻛﻮر اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.  آﻟﻮدﮔﻲ
اﺗﺨﺎذ روﺷﻲ روﻳﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم دﻓﻊ آﻓﺎت ﻧﺒﺎﺗﻲ و ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ،  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻲ ب:
د. ﺿﻮاﺑﻂ ورود, ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﻮد ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮ
ﻣﺤﻴﻄﻲ را   ﺳﺎﺧﺖ, ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن و ﻣﺼﺮف ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺳﻤﻮم دﻓﻊ آﻓﺎت ﻧﺒﺎﺗﻲ از ﺟﻬﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮات زﻳﺴﺖ
ﻫﺎي ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، و  ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ
  ﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖ وزﻳ
ﻫﺎ  ﻫﺎ، دﻫﻴﺎري ﺑﺨﺸﺪاري ،ﻫﺎ اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻛﺸﻮر و اﺗﺨﺎذ روﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺷﻬﺮداري ج:
آوري,  ﮔﻴﻼن و ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺟﺮا ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺟﻤﻊ ،در وﻫﻠﻪ اول در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
 ٥/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﻤﻦ  وﺷﻬﺎي ﻓﻨﻲ زﻳﺴﺖﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ, ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ و دﻓﻊ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﺎ ر
آوري و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب در دﺳﺖ اﺟﺮاي اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي  ﻫﺎ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺟﻤﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﻻزم, ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺒﻜﻪ
ﺑﺮداري رﺳﺎﻧﺪه  ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ را ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه ،ﻣﺎزﻧﺪران ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﮔﻴﻼن
 .ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ را اﻧﺠﺎم و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﺑﺮﺳﺎﻧﺪو ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦
 
  و روﺷﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ اﻫﺪاف -2
  :  آﻻﻳﻨﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﺑﻊ -اﻟﻒ
  زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﻴﻼت
  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﻗﺎ ﻟﺐ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
    اي  و ﻣﺸﺎوره ﻲﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ
 ﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﻲﭘﺮوژه ﻫ
آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺧﻠﻴﺞ  آﻻﻳﻨﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻳﺎ در ﺣﺎل اﺟﺮا در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﺑﻊ -ب
  ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ
  :آﻻﻳﻨﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ -ج
 ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن
 ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي-ﺐ ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ )ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲﺑﺮرﺳﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳ
 ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري(
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ
 روش وﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﭘﺮورش اﺑﺰي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
 ﺮورش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎديﺑﺮرﺳﻲ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﭘ
درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﻲ دور از درﻳﺎﻫﺎي آزاد در ﻃﻲ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات در 
ﻣﻘﻴﺎﺳﻬﺎي ﻣﺤﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ دور از درﻳﺎ، ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻃﺮح ﻫﺎي ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺑﻪ درﻳﺎ راه ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. در ﻛﻨﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ، زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ و  ﻛﻨﻨﺪه آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺳﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از راﻫﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
  (. 4831ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻛﺸﺎورزي ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )اﻣﻴﺮ ﻧﮋاد، 
درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن از راه دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ارﺗﺒﺎط داﺋﻤﻲ دارﻧﺪ و در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ 
ﻚ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﺗﻌﺎدل اﻛﻮﻟﻮژﻳ
ﮔﺬارد و ﺑﻌﻀﺎً از آن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد. ارﺗﺒﺎط ﻣﺰﺑﻮر و ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻧﺎﺷﻲ از آﻧﺮا ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد : اول 
ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺗﺒﺎدل آب ﺑﻴﻦ درﻳﺎ و ﺧﻠﻴﺞ )ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ( و دوم ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ،
  .ﺑﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و ﻳﺎ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺮ درﻳﺎ
  
  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آﻟﻮدﮔﻲ آﺑﻬﺎ -2-1
)اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ  از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ آب ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻴﺘﻮان ﻣﻮارد زﻳﺮ را ﻧﺎم ﺑﺮد  
  :(9731ﺳﺎري، 
  (DOC ,DOB) اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل-1
 ٧/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
  دي اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ-2
   ﻧﻴﺘﺮات و آﻣﻮﻧﻴﺎك-3
  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻤﻴﺎب-4
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آﻟﻮدﮔﻲ آﺑﻬﺎ  ()dnameD negyxO lacigoloiB:  DOB 
ز ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻪ ان ﻧﻴﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ اﺳﺖ. و در واﻗﻊ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
  دارﻧﺪ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن  ()dnameD negyxO lacimehC: DOC 
  (1)ﻻزم اﺳﺖ. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ 
ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻼﻣﺖ آﺑﻬﺎﺳﺖ و اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
)اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل( ﻣﻲ  ODﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ  DOBاز ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻗﺮار دارد ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ 
  (1)ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﻨﺪ.  ODﻨﺘﺰ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﺳﺑﺰي در روز ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻓﺘﻮآﮔﺮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن 
ﺣﻀﻮر ﻻرو ﺑﺮﺧﻲ از ﺟﺎﻧﺪاران ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻫﺎ و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر اﻟﻴﮕﻮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻮﺑﻴﻔﻜﺲ ﻫﺎ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
  (1)ﻣﻮاد آﻟﻲ در آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ آب ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻮﺗﺮوف دارد.  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﻳﻲ از
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺻﻨﻌﺘﻲ -2-1-1
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آب و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. آب در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف 
ﻧﻔﺖ ، ﺗﺨﻤﻴﺮ ﭼﻮب و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻨﻚ ﺳﺎزي )ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮق ، ذوب آﻫﻦ ، ﺗﺼﻔﻴﻪ 
ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻤﻴﺮ ﻛﺎﻏﺬ( و ﻳﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻣﻌﻤﻮﻻً دو ﺳﻮم آﺑﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ 
ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺤﻠﻮل و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺼﻮرت 
ﻌﺘﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻲ ﻓﺎﺿﻼب از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ دﻓﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺻﻨ
درﻳﺎ، درﻳﺎﭼﻪ، رودﺧﺎﻧﻪ، ﺳﻔﺮه آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ(  )ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﺪون ﺗﺼﻔﻴﻪ اﺻﻮﻟﻲ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ
   .(4831)اﻣﻴﺮ ﻧﮋاد،  ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه و ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻦ آﺑﻬﺎ را دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  
  ﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲﺷﻬﺮﻛﻬ -2-1-2
ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺻﻨﻌﺖ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺖ. ﻓﺎﺿﻼب اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ 
و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻬﻢ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﺎ در ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮي 
ﻓﺴﻴﻠﻲ و ﺣﺮارت ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﻗﺒﻴﻞ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر، ذرات، دودﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎي 
آﻳﻨﺪ. ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي  آب ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﺛﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﻧﻔﻮذ آﺑﻬﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ
، اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل در آب، اﻓﺰاﻳﺶ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ آب ،ﺻﻨﻌﺘﻲ در آﺑﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ : اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﻴﺪﺗﻴﻪ آب
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨
 
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﻲ  ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب ﻛﻪ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻛﻢ ﻫﻢدر آب روﻏﻦ ﭼﺮﺑﻲ و
 . (4731)ﺑﺬر اﻓﺸﺎن،  ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮﺑﻲ و روﻏﻦ و ﻣﻮاد رﻧﮕﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻻﻳﻪ ﻧﺎزﻛﻲ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ آب، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺪﺑﻮ ﻛﺮدن 
ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﺎﻫﺶ آب و ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آن ، ﺑﺮاي اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻣﻮاد آﻟﻲ 
ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻛﺴﻴﮋن آب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻲ اچ آب ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺟﺎﻧﺪاران آﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﻘﺪار و اﺛﺮات زﻳﺎن ﺑﺎ ﭘﺴﺎب ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﮕﺮدد ﺗﺎ 
 از آﺧﺮﻳﻦ واﺣﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ اي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﺟﺮﻳﺎن در ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ
  .(9831)ﺿﻴﺎﺋﻲ ﺟﺎوﻳﺪ و ﺷﻜﻮري، 
  
  در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮔﺮﮔﺎن ﺧﻠﻴﺞﺷﻬﺮﻛﻬﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺣﻮﺿﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت  -(1ﺟﺪول )
ﻧﺎم ﺷﻬﺮك ﻳﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ   ردﻳﻒ
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ﺑﻨﺪر ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ 
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  ﺑﻨﺪر ﮔﺰ
  
  




ﻛﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻓﻠﺰي 
 –ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  –
 –ﻧﺴﺎﺟﻲ 
 –ﺳﻠﻮﻟﺰي 
ﺑﺮق و  –ﻏﺬاﻳﻲ 
  اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ

















  - ورودي
دوﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه 
  ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺷﺪه
  
  --  --  74  402  -  ﺟﻤﻊ  7
  . 9831ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن،   
  
 ٩/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
  لﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻬﻢ و ﻓﻌﺎ -2-1-3
  ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻬﻢ و ﻓﻌﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺣﻮزه ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ در ﺟﺪول زﻳﺮ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ.
  







 ﻧﺎم واﺣﺪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار
 ﻋﻤﻞ اوري ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي
 واﻧﺠﻤﺎدﻣﺎﻫﻲ
ﻓﺮاورده ﻫﺎي درﻳﺎﺋﻲ ﻛﻴﺎﻧﻴﺎن  ﻮروﺳﺘﺎي ﻗﺮه ﺳ ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ 0051 ﻓﻌﺎل
 ﺷﻤﺎل
روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﻲ ﺧﺎم 
ازﻣﻮادﻧﺒﺎﺗﻲ وﻛﻨﺠﺎﻟﻪ 
 )روﻏﻦ ﻛﺸﻲ (
ﺷﻬﻴﺪ  ﺻﻨﻌﺘﻲ  ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺑﻬﻤﻦ22ﻣﻴﺪان  ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ 0051 ﻓﻌﺎل
 ﺑﺎﻫﻨﺮ
 ﺧﺰر ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﺗﻲ روﻏﻦ ﻗﻼ ﻗﺮﻧﺠﻴﻚ آق ج كﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ  00022 ﻓﻌﺎل روﻏﻦ ﺧﺎم ﺳﻮﻳﺎ و ﮔﻠﺰا
 ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ   ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﻬﻤﻦ22 ﻣﻴﺪان  ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ 00081 ﻓﻌﺎل  واﻟﺴﻲ  آردﮔﻨﺪم
 ﺗﻌﺎوﻧﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﺴﻜﻴﻦ ﻗﻠﻴﭻ ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ روﺳﺘﺎي ﺳﻴﺠﻮان 6102 ﻓﻌﺎل ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﻴﺪﺷﺪ
ﺟﺎده اق  5ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ-  ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ 00781 ﻓﻌﺎل ﺧﻮراك اﻣﺎده دام
 ﻗﻼ
  ﺧﻮراك ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺠﺘﻤﻊ
 ﮔﺮﮔﺎن ﻛﻮﻣﻪ دام
  ﺻﺪاﻗﺖ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ اﻧﺒﻮه  ﻧﺎن 73  ﻣﺴﺠﺪﻗﺒﺎ ﭘﻼك خ  ﻤﻦﺑﻨﺪرﺗﺮﻛ 7051 ﻓﻌﺎل  ﺻﻨﻌﺘﻲ  ﻧﺎن
  ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ
 
 ﻟﻴﻨﺘﺮ  ﭘﻨﺒﻪ
ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺷﻬﻴﺪ  ﺧﺎص  ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺑﻬﻤﻦ22ﻣﻴﺪان   ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ 051 ﻓﻌﺎل
  ﺳﺎﺑﻖ( ﺑﺎﻫﻨﺮ)ﺷﻤﺎﻟﻲ
رﺣﻤﺖ ا... ﺑﺸﻴﺮي)ﻣﻬﺪي ﻋﺒﺎس  ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻨﺎور ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ 003 ﻓﻌﺎل ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
 آﺑﺎدي(
 ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎز ﻧﻮﻳﻦ ﺟﺎده آق ﻗﻼ 81ك-ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ 00001 ﻓﻌﺎل ﻊﭘﺮﻛﺮدن ﻛﭙﺴﻮل ﮔﺎزﻣﺎﻳ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﻴﻤﻴﻦ  ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ 002 ﻓﻌﺎل ﻧﻮاراﻳﺰوﻻﺳﻴﻮن
 31پ-ﺧﺪوم-ﺷﻬﺮ
  ﮔﻠﺴﺘﺎن  دﺷﺖ ﺳﺎزان ﭘﻴﺸﻪ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  -ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ  042 ﻓﻌﺎل اﻧﻮاع رﻧﮓ  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
 5پ-ﺑﻨﺎور
 ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮ ﮔﺮﮔﺎن
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ -ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ  002 ﻓﻌﺎل اﺳﺘﺮي ﻛﻮره اي
 61ﺷﻤﺎره-ﺑﻨﺎور)ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺷﻬﺮ(
 ﻧﮕﺎر ﺷﻴﻤﻲ ﺷﻤﺎل
ﻧﺎﺣﻴﻪ -ﮔﻤﻴﺸﺎن-ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ 0042 ﻓﻌﺎل ﻛﻴﺴﻪ ﻧﺎﻳﻠﻮن
 ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻨﺎور
 ﻓﻀﻞ ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﺟﻨﺐ  -ﮔﻤﻴﺸﺎن-ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ  04 ﻓﻌﺎل اﻧﻮاع ﻣﺨﺎزن ﺛﺎﺑﺖ
 ﺳﭙﺎه
  ﺧﺰﻳﻨﻲ ﻗﻠﻴﭻ
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠١
 







 ﻧﺎم واﺣﺪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار
 ﻛﻮﺷﺎﮔﺴﺘﺮﺑﻨﺎور ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ  ﺑﻨﺎور -ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ  082 ﻓﻌﺎل ﻓﻮرﺟﻴﻨﮓ آﻫﻦ
 رﻣﻀﺎن ﺑﻬﺮاﻣﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻨﺎور-ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ  0502 ﻓﻌﺎل ﺳﻤﭙﺎش ﻣﻮﺗﻮري
  ﻗﻄﻌﺎت ﻛﻤﺒﺎﻳﻦ
  
 
ﮔﺎراژ  ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺰاق ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ 001 ﻓﻌﺎل
  ﺳﻢﻳﺮﻗﺎ
 ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ ﺑﻠﻲ
  ﻓﻌﺎل ﺑﺎﻃﺮي ﺧﻮدرو
 
 ﺑﺎﻃﺮي ﺻﺎﻋﻘﻪ ﻛﺮدﻛﻮي ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻨﺎور 00006
  .9831ﻣﻨﺒﻊ: اداره ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، 
  
  ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ -2-1-4
ﻪ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ داراي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧ
واﺣﺪ ﻓﻌﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ، در اﻳﻦ ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و واﺣﺪﻫﺎي ﻓﻌﺎل در اﻳﻦ ﺷﻬﺮك 
ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ داراي ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻲ 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻛﻢ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻮﻟﻴﺪي در اﻳﻦ ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺮدﻛﻮي ﻧﻴﺰ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ 
   ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺣﻤﻞ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻣﻴﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﻴﺮد.  
ﻮدﮔﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ اﻃﺮاف ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در آﻟ
  آب اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.
ﺗﺎ از ﻃﺮﻳﻖ زه آب وارد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻠﻴﺞ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ
ﮔﺮﮔﺎن ﺷﻮد، ﻟﺬا ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻲ آب ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻓﻠﺰات 
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، در اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﺿﺮورت دارد. ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه و
ﻣﻴﻠﻲ  41از ﺗﺼﻔﻴﻪ در ﺷﻬﺮﻛﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﭘﺴﺎب ﺑﻌﺪ  DOBﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻛﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻣﻴﺰان 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ. 23ﺑﻪ  DOCﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﻣﻴﺰان 
  
 ١١/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
  وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺎﺿﻼب واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺣﻮزه ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن -(3ﺟﺪول )
  
  (9831ﻣﻨﺒﻊ: ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻛﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران )      
  
  آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ -2-1-5
از دﻳﮕﺮ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻮده و ﻳﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻪ 
ﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و از ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي آب ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ. ﻫﺮ ﻧﻮع اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﻛﻨﺪي ﺗﺠﺰ
ﻓﻠﺰات ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي درﻳﺎ ﺳﻮق ﻣﻲ دﻫﺪ. 
ﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻮب ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮل در آب و ﺳﭙﺲ ﺑﺼﻮرت ذرات ﻣﻌﻠﻖ و در اﻧﺘﻬ
ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ اﺛﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر، ﺗﻐﻴﻴﺮات ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در آﺑﺰﻳﺎن 
را ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ اﺛﺮات ﺳﺒﺐ زوال زﻳﺴﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻧﺎﺑﻮدي ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺧﺎص ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
  (.1831ﻢ ﻣﻲ زﻧﺪ )ﺻﺎدﻗﻲ راد و ﻫﻤﻜﺎران، در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﮔﺸﺘﻪ، ﺗﻮازن آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﻫ
آﻟﻮدﮔﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ و ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺑﻬﺎﺳﺖ. ﻻزﻣﻪ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺣﻀﻮر 
ه در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت و ﻋﻮارض زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻴﺶ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻛﻨﺎن آن ﻣﺤﻞ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ آﺑﻜﺎري، ﺑﺎﻃﺮﻳﺴﺎزي و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ از 
                                                 
    dnameD negyxO lacigoloiB -1
 dnameD negyxO lacimehC - 2
   sdiloS dednepsuS - 3


















  04  0061  008  003  053  ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺰ
  --  --  --  --  ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪارد  ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ
  --  --  --  --  ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪارد  ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺮدﻛﻮي
  52  005-008  052-004  051  005  ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻬﺸﻬﺮ
ﻓﺎﻗﺪ واﺣﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري   ﺎهﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﻠﻮﮔ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )در ﺣﺎل 
  اﺣﺪاث(
  --  --  --  --
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢١
 
ﻨﺪ. آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺮب ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺘﻬﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
  ﻫﻮا، آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎك وآب ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ورود ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻪ آﺑﻬﺎ از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺷﻬﺮي، ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺸﺎورزي در ﺳﻄﺢ ﺣﻮزه 
ﺨﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ آﺑﺨﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺗ
ﺳﺮب، ﻛﻪ از دﻳﺪﮔﺎه ﺧﻄﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : 
  (. 1002 ,gnaY) آرﺳﻨﻴﻚ، ﻛﺮوم، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻣﺲ، ﻧﻴﻜﻞ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﺟﻴﻮه، روي، واﻧﺎدﻳﻮم، آﻫﻦ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻓﺎﺿﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺣﺎوي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و  اﻛﺜﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق واﺣﺪﻫﺎي
روزاﻧﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﺎﺿﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ را وارد ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻳﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ 
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس وﺳﻴﻊ، از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ وارد ﻣﺤﻴﻂ  آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻴﺰان ورود اﻳﻦ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﻣﺘﺠﺎوز از ﻣﻴﺰاﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ زﻳﺴﺖ ﻣ
ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ. ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛ ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻓﻠﺰات ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ و در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و 
   (.8991 ,rekcuT dna dyoB) ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﺑﻬﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ، ﻣﺠﺪدا آزاد و  وارد اﺑﻬﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري رﺳﻮﺑﺎت ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ 
(. رﺳﻮﺑﺎت در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ 6991 ,.la te nartraBدر ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ )
ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻫﻢ ﺛﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪه روﻧﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺗﻐﻴﻴﻴﺮات آﻟﻮدﮔﻲ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﻣﺤﻴﻂ 
ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آزاد ﺳﺎزي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺠﺪد ﭘﻴﻜﺮه آﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻫﻢ ﺑﻪ 
(. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻛﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻛﺎرﻳﺰ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﺑﺮ روي ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه اﻧﺠﺎم 0002 ,oknebuZ dna kimiLﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ )
ﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي را ﺷﺪه ﻣﻮﻳﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻓﻠﺰ ﭘﺲ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﻌﺪن ﻛﺎري در ﺣﻮزه آﺑﺨﻴﺰ اﻓﺰاﻳ
( ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺮ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻠﻴﺞ اﺳﻜﻨﺪرون 8991و ﻫﻤﻜﺎران ) nigrE(. ٍ1002 ,.la te assoCﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ )
اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﮕﻨﺰ، روي، ﻛﺒﺎﻟﺖ، ﻛﺮوم و ﺳﺮب در رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
  (.8991 ,rekcuT dna dyoB )ﺷﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.ﺴﺎﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي در آن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﻪ ﭘﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ 
از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ دو ﻧﻮع آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﻓﻠﺰات 
ﺳﻨﮕﻴﻦ از آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ، ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺮ روي زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و 
ات در آب اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ. ازدﻳﺎد اﻳﻦ ﻣﻮاد روي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ، ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي و ﺣﺘﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد
ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي اﺛﺮات ﺳﻮء دارد. آﻧﻬﺎ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻮاد دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي 
ﻣﻲ  ﻣﺜﺎل ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺲ ﺑﺎ ﻛﺎدﻣﻴﻮم و روي ﺑﺎ ﻧﻴﻜﻞ، ﺳﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ را ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ
  (9731)ﻛﺮﺑﺎﺳﻲﻛﻨﻨﺪ.
 ٣١/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺲ، روي، ﻧﻴﻜﻞ، ﺟﻴﻮه، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﺳﺮب  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ
ﺳﺘﻮن آب، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ، ﻗﺎرﭼﻬﺎ و ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ ي ﻛﻮﭼﻚ دﻳﮕﺮ ﺟﺬب ﻣﻲ 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  ﺧﻮرده ﺷﺪه و ﻋﺎﻗﺒﺖ وارد ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ، آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺰرﮔﺘﺮ
ﻓﻠﺰات در ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ، آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم، ﻛﺮوم، آﻫﻦ، ﻧﻴﻜﻞ، ﻣﺲ، روي، آرﺳﻨﻴﻚ، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﺟﻴﻮه، ﺳﺮب ﻣﻲ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ. وﻗﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻌﺮض آﺑﻬﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻠﺰات ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ اﻳﻦ ﻓﻠﺰات را 
ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪ اﺷﻜﺎل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﻠﺰات در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ / ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺧﺎص  ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ از ﻣﺤﻴﻂ
، ﺳﺨﺘﻲ و ﻣﻘﺪار ﺑﺎر  Hpاﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮري، ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل، 
ر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ رﺳﻮب، ﻫﻤﻪ وﺟﻮد اﺷﻜﺎل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﻠﺰات را در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ اﻳﻨﻄﻮ
و دﻣﺎ ﻣﻲ  Hpﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻠﺰات ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻮﻧﻲ ﺟﺬب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺟﺬب آن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
  . (9731)ﻛﺮﺑﺎﺳﻲ،  ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻧﻤﻜﻬﺎي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ روي و ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺑﺎﻋﺚ رﺳﻮب ﻣﺎده ي ﻣﺨﺎﻃﻲ ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪه در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه و 
رﺳﻮﺑﺎت ﭘﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺎﻫﻲ دﭼﺎر ﺧﻔﮕﻲ ﻣﻴﺸﻮد. ﺿﻤﻨﺎ ﺗﺤﺮك رﺷﺘﻪ ﻓﻀﺎي داﺧﻠﻲ اﻳﻦ اﻋﻀﺎء ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ 
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮاﻧﺸﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ رﺳﻴﺪه و ﺗﻤﺎس ﻻزم و ﺿﺮوري دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﺎ آب ﺑﺮاي 
 Hpاﻛﺴﻴﮋن ﮔﻴﺮي و ﺗﻨﻔﺲ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻴﺸﻮد. ﺣﻼﻟﻴﺖ ﻛﺎدﻣﻴﻮم در آب، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و 
ﻈﺖ ﺑﻴﺶ از ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺎدﻣﻴﻮم، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب آﻟﻮده ﺑﻪ ﻛﺎدﻣﻴﻮم آب اﺳﺖ. ﻏﻠ
ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻏﻴﺮ آﻟﻮده اﻧﺪ.ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد  1اﺳﺖ، آﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮ از 
در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن و آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮﺳﺖ ﻳﺎ ﺗﻨﻔﺲ ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻠﻌﻴﺪن آﺑﺰﻳﺎن دﻳﮕﺮ 
رﺳﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻣﻮاد در رﺳﻮﺑﺎت آﺑﻲ، ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮدات 
رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺪ.درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . اﻳﻦ روﻧﺪ را در اﺻﻄﻼح ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨ
دﻳﺮ زﻳﺎدي ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺷﺪه ﻛﻪ ورود اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺳﺒﺐ ﺻﻨﺎﻳﻊ از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع و ﺗﻌﺪاد ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺎ
آﻟﻮدﮔﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺛﺮات زﻳﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﺮ روي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد. از اﻧﻮاع اﻳﻦ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ از اﺟﺰاء ﻣﺘﺸﻜﻠﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﻲ ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ 
ﻘﺎء ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻧﻘﺶ ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺘﻲ دارﻧﺪ وﻟﻲ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﺘﺎدن در ﺑ






  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤١
 
   ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و در اﻳﻦ  5891در ﺳﺎل  ohkutePو  vozoroMﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻂ 
ﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ دو ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻤﺪه آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﺑﻲ ﺑﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷ
درﺻﺪ از ذرات رﻳﺰ ﻣﻌﻠﻖ،  86-78ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  bP ,eF، rCﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ، ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ 
ﺎب ﻣﻌﻠﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در درﺻﺪ از ﭘﺴﺎب ﻣﺤﻠﻮل رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده و ﺳﻬﻢ ﭘﺴ 63-84ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  nZ ,uC ,dCﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ 
ﺑﻪ   nZو  uC ,dCدرﺻﺪ، ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺒﻊ اﺗﻤﺴﻔﺮي در ورود  42و  62، 62، 82ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  nZو  bP ,dC ,rCاﻧﺘﻘﺎل ﻓﻠﺰات 
درﺻﺪ و  0/1درﺻﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه در اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ ﻓﻠﺰات ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻞ  72و  41، 21ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻮرد ﻓﻠﺰات  ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.ﻧﻘﺶ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ در ورود اﻳﻦ ﻓﻠﺰات 
ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب و ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻗﺒﻞ از ﺣﻔﺎري ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻧﻔﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻠﻮري 4731اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ )ﺑﺬراﻓﺸﺎن، ﻛﺎدﻣﻴﻮم ، ﺳﺮب، ﻛﺮوم، ﻣﺲ، آﻫﻦ 
 و ﻣﺘﺮ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ 01ﺟﻨﻮﺑﻲ دراي ﺧﺰر از ﺑﻨﺪر ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻮر در ﻋﻤﻖ   ( در ﺳﻮاﺣﻞ5731)
رﺳﻮﺑﺎت اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آب و رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺲ ، آﻫﻦ و روي در ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
 ﻣﺘﺮ و ﺑﺨﺼﻮص در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 01ﺗﺎ  5ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در اﻋﻤﺎق 
  (.6731)واردي و اﻓﺮاز، 
( ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، 3831ﻻﻟﻮﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
 1ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ در رﺳﻮﺑﺎت در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ) 6ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب در آب )
  ﻧﺪ.ﭘﻲ ﭘﻲ ام( را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد
( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، در ﻣﻮرد ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻴﺎن 3831ﻻﻟﻮﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( در اﻳﻦ ﺳﻮاﺣﻞ در  01-224ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( و روي ) 5-05ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب )
( و ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ 4891 ,ecnaM dna renidraGﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺣﻴﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ )
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( در ﺑﺮﺧﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  11-711اﺳﺘﺎﻧﺪارد اروﭘﺎ و ژاﭘﻦ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻓﻠﺰ ﻣﺲ )
( و 4891 ,ecnaM dna renidraGﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺣﻴﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ )
ﺎ، اروﭘﺎ و ژاﭘﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺤﺮاﻧﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪار اﻣﺮﻳﻜ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏﻠﻈﺖ در آﺑﻬﺎي  2ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻓﻠﺰ ﻛﺮوم را ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻤﺘﺮ ( ﻛ6731( و آﺑﻬﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )واردي و اﻓﺮاز، 4731ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺑﺬراﻓﺸﺎن، 
ﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪ. در ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺣﻴﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  2( ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻓﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان 3831ﻤﻜﺎران )ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻻﻟﻮﺋﻲ و ﻫ
ﺑﻬﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )واردي و ( و آ4731ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺑﺬراﻓﺸﺎن ، 
 ٥١/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
( و ﻧﻴﺰ از ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺣﻴﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ و ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺤﺮاﻧﻲ 6731اﻓﺮاز، 
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي اروﭘﺎ، اﻣﺮﻳﻜﺎ و ژاﭘﻦ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
   ) ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( ﺤﺮاﻧﻲ آنﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ در آﺑﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﺪ ﻣﺠﺎز و ﺑ - 4ﺟﺪول 
  ﻋﻨﺼﺮ bP  nZ eF uC rC dC  ﻣﻨﺒﻊ
  ﻣﻨﻄﻘﻪ
-01/3  4-001  -  -  >3  0/46-1/4  (4731ﺑﺬر اﻓﺸﺎن )
  5/3
درﻳﺎي ﺧﺰر )آﺑﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ 





درﻳﺎي ﺧﺰر )آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ   6-26  3-653  1-033  1-2031




اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ   52  04  -  5  51  5
ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺣﻴﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  درﻳﺎﻳﻲ
ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد   -  052  -  1/4  -  5  A.P.E.S.U
  اﻣﺮﻳﻜﺎ
  ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اروﭘﺎ  52  04  -  5  -  2/5  A.P.E.S.U
  ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ژاﭘﻦ  001  005  -  03  -  01  A.P.E.S.U
و ﻫﻤﻜﺎران  ﻻﻟﻮﺋﻲ
  (3831)
ﻣﺘﺮ  01آﺑﻬﺎي اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از   5-05  22401  01-271  11-7111  >3  >2
  ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 
  (mppﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  -  5ﺟﺪول 


















درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب 
  ﺷﺮﻗﻲ








  درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ  -
-واردي
 (6731اﻓﺮاز)
-52  05-021  3/92-5  22/14  6/3-82  0/2-1/6
  7




-67  1-792 2/5-41/3  2-63  1-223  0/2-03
  1
ﻣﺘﺮ  01آﺑﻬﺎي اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از 
  ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦١
 
و ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰ آﻫﻦ در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود 3831ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻻﻟﻮﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰ روي در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ  ﺑﻪ  41/57±1/5و  61/5±2/25
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ، ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰ ﻣﺲ در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و  01/57±0/5و  11/5±0/85ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰ ﺳﺮب در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و 11/5±1و  11/5±1ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. 9/5±2/83و  6/57±2/22ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
( در رﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن از رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ 4831اﻣﻴﺮ ﻧﮋاد )
ﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ از ﻋﻠﻢ رﺳﻮب ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻴﻦ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺑﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﻛﻪ در ﺳﺎ
ورود آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮخ رﺳﻮب ﮔﺬاري، 
ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺸﺎ ﻳﺎﺑﻲ ورود ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ورود آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ در دﻫﻪ ﻫﺎ و ﻗﺮن ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن را 
( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ 4731ﻤﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻴﺮ ﻧﮋاد )ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧ
ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻐﺰي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم از ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻞ ﺑﻮده و ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه از ﻣﻨﺸﺎء 
ﻴﻞ روي، ﻧﻴﻜﻞ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ از ﻗﺒ
ﺑﺎ  (nZﻛﺒﺎﻟﺖ، آﻫﻦ و آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم در رﺳﻮﺑﺎت ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﻓﻠﺰات، ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰ روي )
  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را دارا ﺑﻮدﻧﺪ.mpp  0/35ﺑﺎ  (lA) ( ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار و ﻓﻠﺰ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮمmppﭘﻲ ﭘﻲ ام ) 99/83
ﻲ وﺿﻌﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎﻳﻜﺎن از آﻧﺎﻟﻴﺰ ذرات ﻣﻌﻠﻖ درﻳﺎﭼﻪ و ( ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑ0002) nikmytoP و anikmytoP
رات ﻣﻌﻠﻖ درﻳﺎﭼﻪ را واﺑﺴﺘﻪ ذﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ذرات ﻣﻌﻠﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﺖ 
ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﻨﻴﺮاﻟﻮژي ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﮓ ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎﭼﻪ، ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ و آﻟﻮدﮔﻲ 
  ي اﻧﺴﺎﻧﻲ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ.ﻫﺎ
(، ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺮاورد ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻠﺰات در 4002و ﻫﻤﻜﺎران ) aroMﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي 
رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻳﻜﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺻﻠﻲ ﺑﻴﻮژﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎي 
ﺑﻪ ( iN( و ﻧﻴﻜﻞ )sAآرﺳﻨﻴﻚ ) rC( ,ﻛﺮوم )ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻪ ﻓﻠﺰ  ﺧﺰر ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﻲ در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  (gA( و ﻧﻘﺮه )bP(، ﺳﺮب )dCﻛﺎدﻣﻴﻮم ) ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﻳﻲ و ﻓﻠﺰات
اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ  ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺲ و روي در ﺳﻮاﺣﻞ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و اﻳﺮان و ﻋﻨﺼﺮ ﻛﺮوم در ﺳﺎﺣﻞ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد.
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮﺑﺎت را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻃﻲ 
 01-02ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﮔﺮم، ﻛﺮﺑﻨﺎت  00023-00084ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻓﻠﺰات از ﻗﺒﻴﻞ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم 
،  0/50-0/1ﺟﻴﻮه  ،052-005، ﺑﺎرﻳﻮم 0/5-1/2، ﻛﺎدﻣﻴﻮم 22-43ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﮔﺮم، ﻣﺲ  55-18درﺻﺪ، ﻛﺮوم 
  درﺻﺪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. 1-1/6ﻣﻴﻜﺮوﮔﮕﺮم در ﮔﺮم و ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ  1-2/5اوراﻧﻴﻮم 
 ٧١/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
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درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻨﺞ ﻛﺸﻮر ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ آﺑﻬﺎي آﻟﻮده رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﺎﺷﻲ از 
ﺷﻴﻤﻲ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻧﻔﺖ ﻛﺸﻬﺎ در درﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ، ﺑﻪ زﻳﺮ آب رﻓﺘﻦ دﻛﻞ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮو
 ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي اﻳﻦ درﻳﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد. 
آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ارﻣﻐﺎﻧﻲ از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﺨﺼﻮص در 
ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎل  اوﻟﻴﻦ ﻛﺴﻲ ilimG(، 4991ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ و اﻓﺮﻳﻘﺎﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻇﻬﺎرات ﻛﺎﺳﻴﻤﻮف )
در  "ﻛﺴﻠﺮ"ﺳﻌﻲ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در ﺟﺎﻧﻮران ﭘﻲ ﺑﺒﺮد.  81در درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻗﺒﻞ از ﻗﺮن  7731
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر و وﻟﮕﺎ دارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  3381ﺳﺎل 
از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺷﻬﺮي و ﻣﻮاد آﻟﻮده  دﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﻫﺰار ﺗﻦ  31/4و اورال  011، وﻟﮕﺎ 0/1، ﻛﻮرا 8/6ﺗﺮك اﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي  8991-1991ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻔﺘﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. 
آب درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺑﻲ اﻃﺮاف آن و از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن را آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ از دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻫﺎي ﻧﻔﺖ زﻳﺎدي دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎ  آذرﺑﺎﻳﺠﺎن، روﺳﻴﻪ و ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﺰر ﭼﺎه ﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ.ﺗ
(، ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺎﺳﻲ 9731ﺿﻴﺎﻳﻲ ﺟﺎوﻳﺪ و ﺷﻜﻮري ) ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﺮاوان در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ل ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ در درﻳﺎ و آﺑﻬﺎي آﻟﻮده آﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻌﺎدن ﻧﻔﺘﻲ، ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺮازﻳﺮ ﺷﺪن ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻓﺮاورده ﻫﺎي 
  ﻧﻔﺘﻲ و ﺳﻤﻮم، آب درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻣﺴﻤﻮم ﻛﺮده و زﻧﺪﮔﻲ آﺑﺰﻳﺎن آن را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﻲ اﻧﺪازد.   
ﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﭼﻮن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﻳﺎﻳﻲ، ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﻴ
اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﻲ، ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺷﻬﺮي وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻴﺸﻮد. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ در 
ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻓﻌﺎل از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﻲ ﺗﺎ ﺣﺪي ﺳﺒﺐ ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪن ﺳﻮاﺣﻞ 
درﻳﺎي ﺧﺰر از آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ و ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ 
  آﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻮﺋﻲ ﺑﺮ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ. 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ( ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻤﻴﺖ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ در ﺣﻀﻮر ﻣﻮاد ﺷﻮﻳﻨﺪه ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر 2991)  ranoKو iharginaP
زﻳﺮا ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﺷﻮﻳﻨﺪه اي ﺑﺎﻋﺚ ورود آﺳﺎن ﻧﻔﺖ ﺑﻪ داﺧﻞ آب ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي داﻧﺴﺘﻦ 
ﻃﺒﻴﻌﺖ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻧﻔﺘﻲ در ﺣﻀﻮر ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ و ﺷﺪﺗﺸﺎن ﺑﺮ روي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ وﺟﻮد 
ت ﺳﺒﺐ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺳﻤﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻲ ﻧﺪارد. از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ، ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اوﻗﺎ
  (.6891 ,.la te sreyW ;4891 ,.la te messejTﮔﺮدد )
، ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﻦ دﻫﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﺗﺎ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ آب 5631در ﺳﺎل 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﻦ  4731ﺗﺎ  3731ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. در 1/9ﺗﺎ  0/4در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ 
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨١
 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ در آب و رﺳﻮﺑﺎت  6دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﺗﺎ دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود در 
ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  83/6ﺗﺎ  8/8ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و  1/65ﺗﺎ  0/420ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﻦ 
 2/8ﺗﺎ  0/77اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ آب در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ  5ر، در  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺰ 5731در ﺳﺎل 
  (.4731؛ ﺑﺬراﻓﺸﺎن ، 3731-4731ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺑﺬر اﻓﺸﺎن، 
(، ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 3831در ﺧﺼﻮص آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻔﺘﻲ، ﻻﻟﻮﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﭘﻲ  0/974ﭘﻲ ﭘﻲ ام در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺣﺪاﻗﻞ آن را  9/90آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻧﻔﺘﻲ در آب اﻳﻦ ﺳﻮاﺣﻞ را  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان
ﭘﻲ ﭘﻲ ام ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  63/41و  898/7ﭘﻲ ام در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮاي رﺳﻮﺑﺎت 
ﻣﻴﺰان ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي  ( ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ3831ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻻﻟﻮﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻻﻳﻦ ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﻳﻦ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود و  51ﻧﻔﺘﻲ در 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮآورد  0/371اﻳﺰده ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ از آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺎﻛﻮ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮدﻫﻨﻮز ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ 
 آﻟﻮده ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.
 
ﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺣﻮزه ﺣﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠ µwd.g/gﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  - 6ﺟﺪول  
  (.3831)ﻻﻟﻮﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻓﺼﻮل
  63/41  6/52  91/554±01/140  87ﺑﻬﺎر 
  031/23  5/77  53/860±83/942  87ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  624/3  23/8  101/872±911/358  87ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  026  221  642/69±931/940  87زﻣﺴﺘﺎن 
  898/7  5/23  442/48±303/22  97ﺑﻬﺎر 
  
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺮرﺳﻲ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﭘﻲ ﭘﻲ ام در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ  1/895- 1/709آب ﺣﺪود 
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  07ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
( و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ 3831آﻣﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻻﻟﻮﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﻠﺖ آن اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ 
ﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻴﺪروﻛﺮﺑﻮررﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﻴﻜ
و  081/53±351/650در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  HPTﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
  ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻫﺮ ﮔﺮم ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. 612/536±491/277
 ٩١/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
   wd.g/gµﻧﻔﺘﻲ در رﺳﻮﺑﺎت ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي - 7ﺟﺪول  
  (4731، ﺑﺬراﻓﺸﺎن 5731- 67ﻣﻠﻜﺸﺎﻫﻲ - ، ﻧﺼﺮا...زاده8731ﻣﻠﻜﺸﺎﻫﻲ -)ﻧﺼﺮا...زاده
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ  ﻏﻠﻈﺖ  ﻣﻨﺎﺑﻊ
  ﻛﻮﻳﺖ  31 3991 ,.la te rewloF
  ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺻﻌﻮدي  5-0041 3991 ,.la te rewloF
  ﺳﻌﻮديﻋﺮﺑﺴﺘﺎن   31-045 3991 ,.la te rewloF
  ﺑﺤﺮﻳﻦ  3-4 3991 fdam ,.laf babqd luobA
  ﻗﻄﺮ  84-842 3991 ,.la te rewloF
  اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﻲ  5-7 3991 ,.la te rewloF
  ﻋﻤﺎن  1-213991 spilihP
  ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ  4-361  6731ﻛﺮﻳﻢ زاده، 
  ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  0/39-601/1  5731-67ﻣﻠﻜﺸﺎﻫﻲ، -ﻧﺼﺮا...زاده
  اﻧﺴﻪﺳﻮاﺣﻞ ﻓﺮ  02-059 3891 m,elliM
  درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن  8/8-83/6  4731ﺑﺬراﻓﺸﺎن، 
 
( ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ 8831ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎوري و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  2/9ﺗﺎ  0/110ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ  0/36ﺗﺎ  0/110ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ آب ﺑﻴﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ  0/726ﺗﺎ  0/870ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد و ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻴﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ رﺳﻮﺑﺎت در  0/846ﺗﺎ  0/280ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻴﻦ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ  85/7ﺗﺎ  0/96و  52/3ﺗﺎ  31/7اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﻦ 
  ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )از ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ( در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ 
ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ  641ﺗﺎ  49ﻣﻘﺪار  6891-0991از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﻮاد  22/1ﻣﻘﺪار  1891-0991ﺷﻮد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺮك، اورال و ﻛﻮرا ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻘﻘﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ (. ﻣﺤ8831ﻧﻔﺘﻲ وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎوري و ﻫﻤﻜﺎران 
 52/3ﺗﺎ  31/7ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ( در ﻣﺤﺪوده  -ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ رﺳﻮﺑﺎت در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن )ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، زﻳﺮا ﻣﻴﻜﺮو  0001ﺗﺎ  2درﻳﺎي ﺷﻤﺎل ﻛﻪ داراي 
  درﻳﺎي ﺷﻤﺎل ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻣﺘﻌﺪدي دارد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در ﺧﺼﻮص آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻴﺘﻮان اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎن 
ﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻣﺎده در رﺳﻮﺑﺎت ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﺮان ﻛﻤﺘﺮ از داﻣﻨﻪ ﻏ
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٢
 
درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ، در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻮال ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر 
آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻮزه ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺎﻛﻮ و ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد. 
ﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻛﻮي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣ
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن داراي ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻬﺎي ﻧﻔﺘﻲ در 
آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﺠﻤﻮع، ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﺎن 
ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻜﻮﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﻋﺪم ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ از  ﮔﻠﺴﺘﺎن و
  آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.   
( ﻣﻴﺰان ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎي ﻧﻔﺘﻲ در رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﻴﺎن 4002ﻫﻤﻜﺎران ) و asoloT
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  0281ﺗﺎ  92ﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﻬﺎي ﻧﻔﺘﻲ در ﻣﺤﺪوده ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻞ ﻫ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .وﺟﻮد دارد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺎﻛﻮ و آذرﺑﺎﻳﺠﺎن آن  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ و ﭘﻴﺮوﻟﻴﺘﻴﻚ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺴﻴﻠ sHAPﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺷﻬﺮي ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ. 
(، kereT( در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮﻗﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮرا، ﺳﻔﻴﺪ رود ، ﺗﺮك )nelyrepﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺮﻳﻠﻦ )
 0003ﺑﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ و ﻣﺠﻤﻮع ﻫﻴﺪروﻛﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ( rumaS( و ﺳﻤﻮر )kaluSﺳﻮﻻك )
ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ )آروﻣﺎﺗﻴﻚ و آﻟﻴﻔﺎﺗﻴﻚ( در  ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ.
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻫﺮ ﮔﺮم ﻣﺎده  0/5-03رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  ﺧﺸﻚ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.
  
  ﻬﺎي ﺷﻬﺮيآﻟﻮدﮔﻴ -3-2
ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و داﻣﭙﺮوري و  ﺖﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺣﻮزه ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري، ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴ
ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي، ﺣﻔﺎﻇﺖ ، ﺗﺨﺮﻳﺐ و وﺿﻌﻴﺖ و اﺛﺮ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ، ﺑﻌﻨﻮان 
ﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻬﻢ وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و ﭘﻴﺮاﻣﻮن آﻧﺮا ﺗﺤﺖ ﺗ
ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺟﺰﺋﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
رﻧﮕﻬﺎ و ﻓﻴﺒﺮﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺑﻮ، ﻣﺰه و رﻧﮓ آب ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ آب و ﺧﻄﺮ  – ﺣﻼﻟﻬﺎ – آﻓﺖ ﻛﺶ
. ﻣﻮاد ﻓﺴﻔﺮ دار ﺑﺮ اﺛﺮ وارد ﺷﺪن در آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮداﺑﻬﺎ و درﻳﺎﻫﺎ ﺑﺮاي ﺟﺎﻧﻮران و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻫﻤﭽﻮن ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺼﺮف 
ﺳﺮﻳﻊ اﻛﺴﻴﮋن آب ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮﺟﻮدات درﻳﺎﻳﻲ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ. از ﻃﺮﻓﻲ ﭘﺎك ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎي 
ﺮد دار ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ ﮔﺮوه آﻟﻜﻴﻞ ﺷﺎﺧﻪ دار ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮدات ذره ﺑﻴﻨﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﺤﻴﻂ ﮔﻮﮔ
  (.2731اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ، 
 ١٢/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
 ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ -3-3
درﺻﺪ در ﻧﻘﺎط  94/71د ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪا 7807161، ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن 5831در آﺑﺎن ﻣﺎه 
  درﺻﺪ در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺳﺎﻛﻦ ﺑﻮده و ﺑﻘﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻛﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ. 05/86ﺷﻬﺮي 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت درﻳﺎي ﺧﺰر از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ در 
ﺟﺪﻳﺪ، اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺧﺰر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي در ﻣﺰارع و آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻗﺘﺼﺎدي، اﻛﻮﻟﻮژي اﺻﻠﻲ دراي ﺧﺰر را ﺗﻐﻴﻴﺮ داده اﺳﺖ. ورود 
اﻧﻮاع ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ورود ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي در آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ 
، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﻣﻲ ﮔﺮدد ﮔﺬارد ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ اﻧﻬﺎ
  (.3831)ﻻﻟﻮﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
 ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ: ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ و ﺷﻴﺮآﺑﻬﺎ -3-4
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ روﺑﺮو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي 
ارد آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺳﻤﻮم، ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ و ﻓﺮآورده ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻛﺸﺎورزي و ﺷﻬﺮي و
(. ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه 9791 ,rargnihJﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ و زﻳﺎن آور ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )
ﻻت ﻳﺎ وارد زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﺷﺪه، ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼ
(. ﻟﺬا ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي 1991 ,.ranoK dna katahGﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ )
  ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﺿﺮورت اﺳﺖ.
رودﺧﺎﻧﻪ  821درﺻﺪ از ﻛﻞ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻪ وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺷﻮد را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺣﺪود  5ﻛﺸﻮر اﻳﺮان 
ﻋﺪد از اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي  63ﺮان ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ رﻳﺰد. ﺣﺪود ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ از اﻳ
 09ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ رﺳﺪ. ﺑﻴﺶ از  93861 ×601اﺻﻠﻲ ﺣﻮزه آﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
  (.b8991 ,nonAدرﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ درﻳﺎﻫﺎ ﻣﻲ رﺳﺪ )
ﺷﻲ از ﻣﺼﺮف آب روزاﻧﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺻﻠﻲ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺷﻬﺮي، ﻧﺎ
ﺷﻬﺮي آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻨﺎﺑﻬﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه اﻧﺴﺎن، ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎ، ﭼﺮﺑﻲ و روﻏﻦ ، ﭘﺎك ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻏﻴﺮه ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ. ﻟﺬا ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ 
ﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺎﺿﻼب ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﻣﻮاد آﻟﻲ، ازت، ﻓﺴﻔﺮ، ﻛﺮﺑﻦ، ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﺳﻮﻟﻔﺎت، ﻛﺮور، ﻣﻬﻤﺘﺮ
در  لﻛﺮﺑﻨﺎت و ﺑﻌﻀﺎً ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اوﻟﻴﻦ اﺛﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب در آب، ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮ
ﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻏﻴﺮﻫﻮازي اﺳﺖ. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻌﺪي آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ آﺑﺰﻳﺎن و ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﺑﻮﻫﺎي زﻧﻨﺪه در اﺛﺮ ا
ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ در آب، اﻳﺠﺎد ﻻﻳﻪ اي از ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ آﺑﻬﺎ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ آﻟﻮدﮔﻲ آﺑﻬﺎ در اﺛﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب، ورود ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺎﻧﻨﺪ 
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٢
 
ﻬﺎﺳﺖ. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻌﺪي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ در آب، اﻳﺠﺎد ﻻﻳﻪ اي از ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ازﺗﻲ و ﻓﺴﻔﺎﺗﻲ در آﻧ
  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد. آﺑﻬﺎ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ آﻟﻮدﮔﻲ آﺑﻬﺎ در اﺛﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب، ورود ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ازﺗﻲ و 
ﺮﻛﻴﺒﺎت ازﺗﻲ در ﻓﺮم آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮﻧﻲ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات در آﺑﻬﺎ ﻓﺴﻔﺎﺗﻲ در آﻧﻬﺎﺳﺖ. ﺑﺨﺼﻮص اﮔﺮ ﺗ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺣﻴﺎت ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن اﺛﺮ  وارد ﺷﻮﻧﺪ.
 ,.la te arsiMﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻢ آن ﺑﺮ روي ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺗﻨﻔﺲ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
( در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻢ 7731(. ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻓﻼﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )5891
ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﮔﺎﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ در ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻣﻴﺰان ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي آن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻲ 
  اﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.ﺷﻮد. ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻀﺮ ﺑﺮ روي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮ
ﻓﺼﻞ در  4(، در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ را ﻃﻲ 3831ﻻﻟﻮﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ را  در  0/420و  0/30ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺳﻲ ﺳﻨﮕﺎن ﺑﺎ 
ﻣﻘﺪار  9731( در ﺳﺎل SALﻨﺪه ﻫﺎ )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ و در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳ
ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ، ﻣﻴﺰان ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 0/710
، در ﺑﻬﺎر 0/920، در زﻣﺴﺘﺎن 0/120ﺣﻮاﺟﻪ ﻧﻔﺲ )ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن( در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  0/220زه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪا 0/810
  ﮔﺰارش ﺷﺪ.
  
  ﻣﺘﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 01ﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از  ﺷﻮﻳﻨﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان -  8ﺟﺪول 
  (3831)ﻻﻟﻮﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  
  ﺣﺪاﻗﻞ )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(  ﺣﺪاﻛﺜﺮ )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(  ﻓﺼﻞ
  0/110  0/920  ﺑﻬﺎر
  0/10  0/120  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  0/900  0/330  ﭘﺎﻳﻴﺰ
  0/800  0/830  زﻣﺴﺘﺎن
    
  ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ -3-5
. اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ روي ﺖﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳدر ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ، ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﺮ روي ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ و ﭘﺎك ﻛ
. واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از ﭘﺎك ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ آﻧﻬﺎ، ﺗﻮﻟﻴﺪ، اﺳﺘﻔﺎده و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ و ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ وارد ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ روﺷﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻮاد و 
 ,dnaRﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪي، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﻞ آوري و ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﻮزﻳﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه )
 ٣٢/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
ﻦ ﻣﻮاد ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻛﻪ ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﺷﻬﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ (. ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳ5991
ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺮاه ﻓﺎﺿﻼب وارد ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻮادي ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ، ﻣﻤﻜﻦ 
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮاد ﺷﻮﻳﻨﺪه و وﺿﻌﻴﺖ  اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﺸﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و
  (.5991 ,dnaRﻣﺤﻴﻂ )آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ، رﺳﻮﺑﺎت( در ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮي دارﻧﺪ )
ورود آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻄﺮ ﺟﺪي 
در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻫﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و ﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﺣﻴﺎت ﺟﺎﻧﺪاران اﻳﻦ ﻧﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣ
روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه آب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 
اﻳﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺴﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت زﻧﺪﮔﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ  ﺷﻮد.
رﺑﺮد ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﺿﺎﻳﻌﺎت اﻓﺰوده ﺷﺪه و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ آن روز ﺑﻪ روز ﻣﻴﺰان و ﻛﺎ
ﺿﺎﻳﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻮا را آﻟﻮده ﻧﻤﻮده و از آن ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ 
  ﺧﺎك و آب ﻣﻲ رﺳﺪ روز اﻓﺰون ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﺪه  OCو  ONﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎ و ﮔﺎزﻫﺎي ﻫﺑﺎﻟﻪ( ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ )ز
را ﺗﺤﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ آب ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آﺑﻬﺎي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﻴﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮﻳﮋه آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ 
ﻧﺎﺷﻲ از  زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ، زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي آﻟﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﻣﻴﺰان  ﺑﻪ آب ﻣﻲ رﻳﺰد … ﭼﺮم ﺳﺎزي، ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن و، ﻟﻴﺘﻬﺎ ي ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻛﺎﻏﺬ ﺳﺎزيﻓﻌﺎ
آب ﺷﺪﻳﺪاً ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻲ آﻳﺪ، ﭼﻮن زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮاه ﺑﻮده و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ در  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻟﻲ ﻫﺎي ﺎﻟﻪزﺑ ﺧﻮاه اﻛﺴﻴﮋن ﻫﺎي زﺑﺎﻟﻪ ﺸﺘﺮﻳﻦﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴ . ﺣﻀﻮر اﻛﺴﻴﮋن ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ آﻟﻮدﮔﻲ زﺑﺎﻟﻪ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ از آن اﺳﺖ. در اﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﻳﻲ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﺼﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه در اﻃﺮاف 
روﺳﺘﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﺠﻤﻊ زﺑﺎﻟﻪ روﺳﺘﺎ و ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ زﺑﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺷﻴﺮاﺑﻪ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ 
ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺎري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  زﻣﻴﻦ رواﻧﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد اﻳﻦ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﺑﺨﺼﻮص در
   .ﻋﺎﻣﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎك و ﺑﻮﻳﮋه آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻓﺎﺿﻼب  . ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ واﻛﻨﺶ دﻫﻨﺪه ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﺮﺑﻦو  ﻧﻴﺘﺮوژن ،ﻓﺴﻔﺮ
از ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺴﻔﺮه دارﻧﺪ و در آب ﺣﻞ ﺷﺪه  اﻧﺴﺎﻧﻲ و زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺴﻔﺮه در ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ در اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ درﺻﺪ  07 . و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت وﻗﺘﻲ ﻛﻪ در آب وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ  ﺪ.اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻮﻳﻨﺪه ﺣﺬف ﮔﺮدﻧ
  (.7731)ﻓﻼﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻧﻤﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻛﻤﻚ 
در ﻛﻞ  ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ(، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 3831در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻂ ﻻﻟﻮﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  0/910اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ از ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺧﻄﺮات ﺑﺤﺮاﻧﻲ و ﺑﺎرزي ﻧﺪارد. 
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٢
 
ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻤﻴﺖ اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ  ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ و ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻲ دﻳﮕﺮ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﺎﻳﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر روز اﻓﺰون اﻳﻦ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﺑﻮم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤ
ﺳﺎزﮔﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺤﺚ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﻳﮕﺮ در ﻣﻮرد ﺳﻮرﻓﻜﺘﺎﻧﺘﻬﺎ در درﻳﺎي ﺧﺰر، 
ﻧﻮع و ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه در ﺣﻮﺿﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻳﻦ درﻳﺎﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻨﺪاﻧﻲ در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ 
ﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﺪه ورود ﺳﻮرﻓﻜﺘﺎﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد، ﻣﻲ ﺗﻮان و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ار
  راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد.
ﺳﺎل از دوره ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ  31( ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 9831ززوﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﺰاﻳﺶ ﺑﺎر آﻟﻲ و ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ از راﻧﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺴﺎب ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﮔﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓ
ﺑﺎ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﺎﻗﺺ وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻄﺮات ﺳﻮء زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
داد ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﮔﺰ ﻧﺸﺎن 
درﺻﺪ  69و  67، 97/4، 67/8، و ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ SST، DOC، 5DOBراﻧﺪﻣﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺣﺬف 
در ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻴﺶ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺖ دﻓﻊ ﭘﺴﺎب  SSTو  DOC، 5DOB ﺑﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
و ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ( در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎﻧﺪارد در آب درﻳﺎ ﺑﻮده وﻟﻴﻜﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آن )ﻛﻞ ﻛﻴﻔﺮم 
  دﻓﻊ در درﻳﺎ ﻗﺮار دارد.
  
  ﻂ زﻳﺴﺖ(ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴ) اﺛﺮات زﻳﺎن آور ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ - (9) ﺟﺪول
  اﺛﺮات  ﻧﻮع ﻣﻮاد
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻔﮕﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺗﻤﺎم   ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ
ﻠﻮل، ﺑﻮﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع را در اﺛﺮ اﻳﺠﺎد اﻧﻴﺪرﻳﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرو، ﻣﺮﻛﺎﭘﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤ
  آﻟﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آورﻧﺪ.
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي را ﺑﻜﺸﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺎﺑﻮدي   ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﻣﻮاد ﺧﻮرﻧﺪه ﻳﺎ ﺗﻤﺎم ﻛﻨﻨﺪه 
ﻣﻲ رود. ﭼﻨﻴﻦ آﺑﻬﺎﻳﻲ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺳﻮدﻣﻨﺪ ، ﻗﺪرت ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﻮدﺑﺨﻮدي رودﺧﺎﻧﻪ از ﺑﻴﻦ
  ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﺷﺮب ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖ.
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ وﺧﺎﻧﮕﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ را ﻣﻲ   ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  ، ﻓﻨﻞ 
ا ﺑﺮاي ﻛﺸﻨﺪ ، زﻳﺒﺎﻳﻲ آﺑﻬﺎ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ و اﻳﺠﺎد ﺑﻮ و ﻃﻌﻢ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻛﺮده و آب ر
  ﻣﺼﺮف اﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮن آب ﭘﻴﺶ ﻣﻲ رود. 
ﺳﺨﺘﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺪون ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮد.   ﻓﻠﺰي(  –ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ )ﺷﺒﻪ ﻓﻠﺰي 
ﻣﻘﺪار ﻧﻤﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ رﺳﺘﻨﻴﻬﺎ زﻳﺎن آور اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﻮي 
  اﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮن آب ﭘﻴﺶ ﻣﻲ رود.
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﻫﻢ زدن ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و رﺷﺪ ﺑﻲ ﺣﺪ اﻟﮓ ﻫﺎ و ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﻓﺎﺿﻼب ﻳﺎ   ﻛﻴﺒﺎت اﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه و اﺣﻴﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺮ
ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﺪود ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﺸﺎر 
  ﺑﻮي ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.
 ٥٢/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
  )ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ( و ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺛﺮات زﻳﺎن آور ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ -(9) ﺟﺪولاداﻣﻪ    
  اﺛﺮات  ﻧﻮع ﻣﻮاد
در ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ در ﭘﺸﺖ ﺳﺪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺠﻦ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﻟﺠﻦ از   ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ 
ﺑﺴﺘﺮ و اﻣﻜﺎن ﺷﻨﺎوري آن ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮاد اﮔﺮ آﻟﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻮﻧﺪ و 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺪﺑﻮد و ﺑﺪ ﻣﻨﻈﺮه ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﻮﺷﺶ ﻟﺠﻦ  اﺟﺮام ﺷﻨﺎور ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﮔﺎز ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آﻳﺪ ﻛﻪ
ﻛﻪ در ﺗﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪن 
  زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﻮد.
 –آﻧﺘﻠﻴﺘﻮﺳﭙﻴﺮا  –ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا 
  وﻳﺮوﺳﻬﺎ -ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﺳﻤﻲ  –آﻧﺘﺮاﺳﺰ 
ﺑﻪ آﺑﻬﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﻮد. ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﭘﺴﺎب ﻛﺸﺎورزي 
ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ وﺟﻮد ﺑﺎﺳﻴﻞ ﺳﻴﺎه زﺧﻢ در ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي 
  دﺑﺎﻏﻲ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮاد ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻮ ، ﻃﻌﻢ ، درﺟﻪ ﺣﺮارت و 
ﺑﺪﻣﻨﻈﺮه ﺳﺎﺧﺘﻦ ، ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻒ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  ﻣﻮاد رادﻳﻮ اﻛﺘﻴﻮ
ﺸﮕﺎﻫﻬﺎ( و ﭼﺮﺑﻴﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮاد ﺷﻨﺎور ، ﻛﻒ ، روﻏﻦ و ﮔﻴﺮﻳﺲ )ﻓﺎﺿﻼب روﻏﻨﻲ ﭘﺎﻻﻳ
در ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﻌﻢ ، ﺑﻮ و ﺑﺪ ﻣﻨﻈﺮه ﺷﺪن آﺑﻬﺎ و آﻟﻮدﮔﻲ 
آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﭘﺴﺎ ﺑﻬﺎي ﺣﺮارﺗﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه )از ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮق( ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ 
ﺣﺮارت و اﺛﺮات زﻳﺎن آور در رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد و اﺛﺮات 
ﻠﻮب در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ آﻟﻮده ﺷﺪه و ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺎﻣﻄ
  اﺳﺖ در آﺑﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻏﻴﺮ آﻟﻮده اﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺎﻫﻴﻴﻬﺎ ﮔﺮدﻧﺪ. 
  
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺮوﺟﻲ ﻓﺎﺿﻼب ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ )ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ( - (01ﺟﺪول )
ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ    ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه     ردﻳﻒ
 )tiL/gM(
  1gA  ﻧﻘﺮه  1
  5lA  آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم  2
  0/1aA  آرﺳﻨﻴﻚ  3
  2B  رﻮﺑ  4
  5aB  ﺑﺎرﻳﻢ  5
  0/1cB  ﺑﺮﻳﻠﻴﻮم  6
  57aC  ﻛﻠﺴﻴﻢ  7
  0/1dC  ﻛﺎدﻣﻴﻢ  8
  1lC  ﻛﻠﺮ آزاد  9
  (1)ﺗﺒﺼﺮه  006lC  ﻛﻠﺮاﻳﺪ  01
  1O2HC  ﻓﺮم آﻟﺪﺋﻴﺪ  11
  1HO5H6C  ﻓﻨﻞ  21
  0/5 hC   ﺳﻴﺎﻧﻮر  31
  1oC  ﻛﺒﺎﻟﺖ  41
  0/56+rC  6ﻛﺮم   51
  23+rC  3ﻛﺮم   61
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٢
 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺮوﺟﻲ ﻓﺎﺿﻼب ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ )ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ( - (01ﺟﺪول )اداﻣﻪ 
ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي     ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه      ردﻳﻒ
 )tiL/gM(ﺳﻄﺤﻲ 
  1uC  ﻣﺲ  71
  2/5F  ﻓﻠﻮراﻳﺪ  81
  3eF  آﻫﻦ  91
  ﻧﺎﭼﻴﺰgH  ﺟﻴﻮه  02
  2/5iL  ﻟﻴﺘﻴﻢ  12
  001gM  ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ  22
  1aM  ﻣﻨﮕﻨﺰ  32
  0/10oM  ﻣﻮﻟﻴﺒﺪن  42
  2iN  ﻧﻴﻜﻞ  52
  2/54HN  آﻣﻮﻧﻴﻢ  62
  012oN  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  72
  053ON  ﻧﻴﺘﺮات  82
  64oP  ﻓﺴﻔﺎت  92
  1bP  ﺳﺮب  03
  1es  ﺳﻠﻨﻴﻢ  13
  32HS  ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ  23
  13OS  ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ  33
  (1ﺮه )ﺗﺒﺼ 0044oS  ﺳﻮﻟﻔﺎت  43
  0/1V  واﻧﺎدﻳﻢ  53
  2nZ  روي  63
  01 -  ﭼﺮﺑﻲ و روﻏﻦ  73
  1/5SDA  دﺗﺮﺟﻨﺖ  83
  (05ﻟﺤﻈﻪ اي ) 03  (2)ﺗﺒﺼﺮه  5DOB  اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮاﻫﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  93
  (001ﻟﺤﻈﻪ اي ) 06  (2)ﺗﺒﺼﺮه  DOC  اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮاﻫﻲ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  04
  2OD  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  14
  1ﺗﺒﺼﺮه SDT  ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل  24
  (06ﻟﺤﻈﻪ اي ) 04SST  ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻮاد  34
  0SS  ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ  44
  6/5-8/5HP  اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ  54
  0 -  ﻣﻮاد رادﻳﻮ اﻛﺘﻴﻮﻳﺘﻪ  64
  05 -  ﻛﺪورت  74
  57 -  رﻧﮓ  84
  3ﺗﺒﺼﺮه cO  درﺟﻪ ﺣﺮارت  94
 ٧٢/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
  ﻳﺴﺖ(اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺮوﺟﻲ ﻓﺎﺿﻼب ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ )ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ز - (01ﺟﺪول )اداﻣﻪ 
 
 )tiL/gM(ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ     ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه     ردﻳﻒ
  004 tilm*  001 N  ﻛﻠﻴﻔﺮم ﮔﻮارﺷﻲ  05
  0001 tilm*  001 N  ﻛﻞ ﻛﻠﻴﻔﺮم  15
  -  -  ﺗﺨﻢ اﻧﮕﻞ  25
ﻛﻠﺮاﻳﺪ ،  ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺟﺪاول ﻓﻮق در ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ ، ﻏﻠﻈﺖﭘﺴﺎب ( : ﺗﺨﻠﻴﻪ 1ﺗﺒﺼﺮه 
  % اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺪﻫﺪ.01ﻣﺘﺮي ﺑﻴﺶ از  002ﺳﻮﻟﻔﺎت و ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه را در ﺷﻌﺎع 
  % ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ.09را ﺣﺪاﻗﻞ  DOCو  5DOB( : ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد 2ﺗﺒﺼﺮه 
ورود آن، درﺟﻪ ﺣﺮارت  ﻣﺘﺮي ﻣﺤﻞ 002درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﺷﻌﺎع  3ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ ( : درﺟﻪ ﺣﺮارت 3ﺗﺒﺼﺮه 
  ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه را اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺪﻫﺪ. 
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﺸﺪه )ﺧﺎم(اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺮوﺟﻲ   - (11ﺟﺪول )
  ()l/gmﻏﻠﻈﺖ   ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻓﺎﺿﻼب ردﻳﻒ
  ﻛﻢ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  زﻳﺎد
  053  027  0021  ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ   1
  052  005  058  ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل   2
  541  003  525   ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻴﺮ ﻓﺮار  3
  501  002  523  ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺮار  4
  001  022  053  ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ   5
  02  55  57  ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻏﻴﺮ ﻓﺮار   6
  08  561  572  ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻓﺮار   7
  5  01  02  ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ  8
  011  022  004 DOB5  9
  08  061  092  ﻛﻞ ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ   01
  052  005  0001DOC  11
  02  04  58 Nﻛﻞ ازت ﺑﺮ ﺣﺴﺐ   21
  8  51  52  ازت آﻟﻲ   31
  21  52  05  ازت آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ   41
  0  0  0  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ   51
  0  0  0  ﻧﻴﺘﺮات   61
  4  8  51 Pﻛﻞ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ   71
  1  2  5  ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ   81
  2  5  01  ﻓﺴﻔﺮ ﻏﻴﺮ آﻟﻲ   91
  03  05  001  ﻛﻠﺮورﻫﺎ   02
ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ   12
 3oCaC
  05  001  002
  05  001  051  روﻏﻦ  22
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٢
 
  زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ در روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ روﺳﺘﺎﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻪ ﻃﺮﻳﻖ دﻓﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد :
اول : از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﻠﻴﻪ در ﻧﻬﺮﻫﺎ، ﺟﻮﻳﺒﺎرﻫﺎ و ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اﻃﺮاف روﺳﺘﺎ و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي آن ﻛﻪ ﺑﺎ 
  در ﺻﻮرت ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن ﺑﻪ آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﭼﺮخ دﺳﺘﻲ و ﻳﺎ ﺳﻄﻠﻬﺎي زﺑﺎﻟﻪ و ... ﻳﺎ
دوم : از ﻃﺮﻳﻖ آﺗﺶ زدن و ﺳﻮزاﻧﻴﺪن زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ در ﺣﻴﺎط ﻣﻨﺎزل ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در روﺳﺘﺎﻫﺎي واﻗﻊ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ 
  و دور از ﻣﺠﺎري ﻃﺒﻴﻌﻲ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.
روش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو روش اول ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﺳﻮم : از ﻃﺮﻳﻖ دﻓﻦ ﺗﺪرﻳﺠﻲ در ﺣﻴﺎط ﻣﻨﺎزل ﻛﻪ اﻳﻦ 
  ﮔﻴﺮد.
روﺷﻬﺎي دوم و ﺳﻮم ﻣﻌﻤﻮﻻً در روﺳﺘﺎﻫﺎي واﻗﻊ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دور از رودﺧﺎﻧﻪ و ﻓﺎﻗﺪ آﺑﺮاﻫﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ 
  )ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎي ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ ﮔﻤﻴﺸﺎن وﺑﻨﺪرﮔﺰ(ﮔﻴﺮد. 
  
 ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺸﺎورزي -3-6
از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻪ  ﻫﺴﺘﻨﺪو ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي آﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ آب ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻳﻨﺪه ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻ
اﺳﺖ. آﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ از دو ﻃﺮﻳﻖ وارد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻳﻜﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎرﺑﺮد  در ﻣﻨﺎﻳﻊ آﺑﻲذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺰش اﺗﻤﺴﻔﺮي، ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﻧﻬﺎ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ و دﻳﮕﺮي در اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ رﻳ
. ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺣﺎﺻﻞ از زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻔﻮذ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺖ
ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي از ﻃﺮﻳﻖ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﻜﺎرﭼﻲ و ﻃﻌﻤﻪ و ﻧﻴﺰ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻘﺎي 
از راه ﺧﺸﻜﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ اﻣﺎ ﻣﺴﻴﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﻬﻢ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ اﺛﺮات ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي 
  (.2691 ,OAFاﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺛﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد، زﻫĤب ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي آﻟﻮده ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻤﻮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺮﻧﻴﺎز ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺑﺼﻮرت ﻛﻮدﻫﺎي ازﺗﻪ ، ﻓﺴﻔﺮه و ﭘﺘﺎﺳﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﻛﻮدﻫﺎي 
ﻴﺎز( ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف دارﻧﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﻮدﻫﺎي ازﺗﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻮدﻫﺎي ﺣﺎوي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻴﻜﺮو اﻟﻤﻨﺖ )ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻢ ﻧ
ﻧﻴﺘﺮاﺗﻪ ، آﻣﻮﻧﻴﻮﻣﻲ ، اوره و ﻛﻮد ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﻴﺎﻧﺎﻣﻴﺪ اﺳﺖ و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺮه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻓﺴﻔﺎﺗﻬﺎي آﻣﻮﻧﻴﻮم ، 
ﺷﻮﻧﺪ.  ﻛﻠﺴﻴﻢ ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺮﻧﻴﺎز ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻫﻤﺮاه ﻛﻮدﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻪ ﺧﺎك داده ﻣﻲ
اﺻﻮﻻً ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ ﻫﺎي ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮي ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺲ ، روي ، ﻣﻮﻟﻴﺒﺪن ، ﻧﻴﻜﻞ و ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻛﻪ 
ﻣﻘﺪاري از آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮔﻴﺎه ﺑﻮده ﻋﻨﺎﺻﺮ دﻳﮕﺮي ﻫﻢ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﺮب ، ﻛﺎرﻣﻴﻮم ، آرﺳﻨﻴﻚ ، ﻧﻴﻜﻞ و ﺟﻴﺮه ﻛﻪ از 
  (.4002 ,.la te aroMﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
(، در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه 3831در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻻﻟﻮﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﺑﻪ  eniredleD، nahtlaK، TDD، BCH، آﻟﻔﺎ و ﺑﺘﺎ enadniL، EDD، eniredlAﺑﺮاي ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي ﻛﻠﺮه، ﺳﻤﻮم 
در ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 34/8، 11/4، 62/5، 42/9، 63/6، 71/3، 2/0، 45/2ﺗﺮﺗﻴﺐ 
، 29/5ﻫﮕﺰاﻛﻠﺮوﺑﻨﺰن -درﺻﺪ ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺘﺎ
 ٩٢/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
ﻫﮕﺰاﻛﻠﺮوﺑﻨﺰن  –و آﻟﻔﺎ  92/2د .د .ت ، 73/5، دﻟﺪرﻳﻦ 34د .د .اي، 64و ﻛﻠﺘﺎن  15/4و  05آﻟﺪرﻳﻦ و ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ 
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ﻋﻤﺪه در زﻣﻴﻨﻬﺎي زراﻋﻲ اﻃﺮاف ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ زراﻋﺖ ﺑﺮﻧﺞ و ﺻﻴﻔﻲ ﺟﺎت  زراﻋﺖ ﻫﺎي
در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ، زراﻋﺖ ﭘﻨﺒﻪ و ﻏﻼت در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ و ﺷﺮق ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻮده و در 
ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد. اﻣﺘﺪاد ﺟﺎده اﺳﻔﺎﻟﺘﻪ و ﭘﻴﺮاﻣﻮن آﺑﺎدﻳﻬﺎي ﺑﺎﻏﺎت ﻣﺮﻛﺒﺎت، ﺗﻮﺗﻮن و ﺳﺒﺰي و ﺻﻴﻔﻲ ﻛﺎري ﺗﻮﺳﻌﻪ 
اﺛﺮات ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺑﺮ روي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در اﻳﻦ اراﺿﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺸﻮﺋﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ورود رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ در اﺛﺮ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ اﺻﻮل ﻛﺸﺎورزي ، ورود ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻛﻮد 
 ﺣﺪ و ﻏﻴﺮاﺻﻮﻟﻲ از ﺳﻤﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺶ از
ﺣﺸﺮه ﻛﺶ، ﻛﻨﻪ  ﺑﺎﻏﺪارﻳﻬﺎي ﻣﺘﻨﻮع در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﺳﻤﻮمﻛﺸﺎورزﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺧﻴﺮ ﺑﻌﻠﺖ وﺟﻮد زراﻋﺖ ﻫﺎ و 
ﻛﺶ و ﻋﻠﻒ ﻛﺶ اﺳﺖ. ﺑﻲ ﺷﻚ ﻣﻘﺎدﻳﺮي از اﻳﻦ ﺳﻤﻮم از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺧﺼﻮﺻﺎً زﻫﻜﺶ ﻫﺎ وارد ﺧﻠﻴﺞ 
اﻗﻞ آﻟﻮدﮔﻲ رودﻫﺎ و ﻧﻬﺮﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن را ﺑﻪ ﮔﺮﮔﺎن ﺷﺪه و آﻟﻮدﮔﻲ آﻧﺮا ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻳﺎ ﺣﺪ
دﻧﺒﺎل دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻬﺮﻫﺎ و رودﻫﺎ در ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﻣﻨﺸﺄ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن 
  (5)ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﺋﻲ اﺳﺖ. 
ﺞ زﻫﻜﺸﻲ و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺧﻄﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻲ روﻳﻪ از ﺳﻤﻮم در ﺷﺎﻟﻲ ﻛﺎرﻳﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً آب آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻠﻴ
از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. اﺛﺮات دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻛﺸﺎورزي اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺮ روي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن دارد اﺳﺘﻔﺎده از 
آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ در ﻓﺼﻮل زراﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ورودي ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﺧﻮد را از ﻧﻈﺮ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن از دﺳﺖ داده اﻧﺪ.  اﻣﺮوزه ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻬﺮﻫﺎ و رودﻫﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ آب ارزش
ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ در اﻣﺘﺪاد ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮﻟﻲ دﻓﻊ ﻓﻀﻮﻻت و ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي 
ﺷﻬﺮي و ﻫﺪاﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و ﻳﺎ رودﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ آن ﻛﺎﻧﻮن دﻳﮕﺮي از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ 
ﺎﻣﻊ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻫﺎي اﺻﻮﻟﻲ اﺳﺖ. اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺧﺼﻮﺻﺎً در آورد ﻛﻪ درﺧﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺟ
ﺣﻮزه ﻗﺮه ﺳﻮ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﻛﺮدﻛﻮي( و رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺰ )ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻨﺪرﮔﺰ( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب را 
  (5و4)ﺑﺠﺎي ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ.
  ﺣﺸﺮه ﻛﺶ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻃﺮق زﻳﺮ ﻣﻮﺟﺒﺎت آﻟﻮدﮔﻲ آﺑﻬﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ :  
  اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺸﺮه ﻛﺶ از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎران ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺟﺎري ﻳﺎزﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻒ( اﻟ
 آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﺑﻬﺎ و ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي آﺑﻲ در ﺣﻴﻦ ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ ب( 
 ﺟﺬب ﺳﻤﻮم ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺧﺎك و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ آﺑﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ زﻣﻴﻦ پ( 
  ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺸﺮه ﻛﺶ در آﺑﻬﺎ ج( 
  ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ.  ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﻴﻮه ﺟﺎﺗﻲد( 
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ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در ﺣﻮزه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ، ﺑﻨﺪرﮔﺰ و ﻛﺮدﻛﻮي از اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺑﻬﺸﻬﺮ و 
ﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻴﺰان ﻫﺮ ﮔﻠﻮﮔﺎه از اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران واﻗﻊ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎر ﻣﺼﺮف اﻧﻮاع ﻛﻮدﻫ
ﺑﺎ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زراﻋﺖ ﺟﻬﺎدﻛﺸﺎورزي درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.  9831ﻳﻚ در ﺳﺎل 
ﺗﻦ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )اوره ، ﻓﺴﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﻧﻴﺘﺮات  15531ﻣﻴﺰان  9831ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺳﺮﺷﻤﺎري 
ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻛﻠﺮور ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻛﻮد ﻣﺎﻛﺮو و ﻛﻮد ﻣﻴﻜﺮو( در  آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﻳﭙﻞ، ﺳﻮﻟﻔﺎت
ﺗﻦ ﻛﻮد ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدﻳﺪه  4449ﺗﻦ و در ﻛﺮدﻛﻮي  7167ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ و در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪر ﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
اداره ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺳﺎزﻣﺎن  )ﺗﻦ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻬﺸﻬﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 0008ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان . اﺳﺖ
ﺗﻦ در ﻛﻞ اﺳﺘﺎن  0082ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  5831ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم در ﺳﺎل  (.0931ﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي، اﺳ
ﺗﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺒﺎرزه ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ  0051ﺑﻪ  0931ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﺗﻦ و  052ﺗﻦ، ﻗﺎرچ ﻛﺶ  057ﺗﻦ، ﻋﻠﻒ ﻛﺶ  005ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺒﺎرزات ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺣﺸﺮه ﻛﺶ 
 (.0931ﺗﻦ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ )اداره ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي، اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  02ﻛﻨﻪ ﻛﺶ 
  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ از ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻤﻮم ﻣﺠﺎز ﻛﺸﻮر ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺪه ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺸﺮه ﻛﺶ  ﺗﻦ ﺳﻢ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﻮزﻳﻊ 8219592، ﻣﻴﺰان ﻛﻞ 5831در ﺳﺎل زراﻋﻲ 
ﺗﻦ( ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ.  92/913ﺗﻦ( ﻛﻨﻪ ﻛﺶ ) 971/974ﺗﻦ(، ﻗﺎرچ ﻛﺶ ) 807/926ﺗﻦ(، ﻋﻠﻒ ﻛﺶ ) 744/295)
 981/087ﮔﺮاﻧﻮﻟﻬﺎي ﺑﺮﻧﺞ و ﻣﻘﺪار  3041/076ﻋﺪد ﻗﺮص ﺗﺼﻌﻴﺪي،  448133ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران، ﺗﻌﺪاد 
ﻤﻴﺎﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي اﻃﺮاف ﺧﻠﻴﺞ روﻏﻦ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺷﻮﻧﺪه ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪ. ﻣﺼﺮف و ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴ
ﻛﻮد اوره ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻛﻮد رﺷﺪ  ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻮع زراﻋﺖ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺒﺰ در زراﻋﺖ و ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ اراﺿﻲ و زراﻋﺖ ﺗﻮﺻﻴﻪ 
  ﺰ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ دارد. ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻬﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﻮزﻳﻊ آن ﻧﻴ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﺗﺒﺪﻳﻞ اراﺿﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ اي و ﻛﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻏﻼت و ﭘﻨﺒﻪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي 
ﻋﻤﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺻﻼح )اﺣﻴﺎء( اراﺿﻲ و زﻫﻜﺸﻲ زﻣﻴﻨﻬﺎي داراي زه )زﻫﺪار( از 
ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اداﻣﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮد ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻠﻴﺞ 
و ﺳﻤﻮم دﻓﻊ آﻓﺎت و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه آﻧﻬﺎ، ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﻠﻴﺞ و ارزش ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آن را ﺑﻪ ﻃﻮر 
  (7)ﻛﻠﻲ دﮔﺮﮔﻮن ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 ١٣/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
  در ﻛﺸﺎورزيﺳﻤﻮم ﻣﺼﺮﻓﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮرﺳﻲ  -3-8
ﺸﻬﺎ در ﺣﺠﻢ وﺳﻴﻌﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻌﺪ ﻃﻲ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺣﺸﺮه ﻛﺸﻬﺎ و ﻋﻠﻒ ﻛ
ﺗﻨﻬﺎ در اﻣﺮﻳﻜﺎ  4991ﺑﻪ ﻣﻘﺪار وﺳﻴﻌﻲ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺳﺎل  TDDاز ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺸﺮه ﻛﺶ 
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ  9791ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺳﺎل  0005ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﺑﻪ  0591ﺗﻦ از اﻳﻦ ﺳﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل  0054
(، 7531ﺎﻧﻲ در ﺧﺼﻮص ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه در ﺳﻪ ﻧﻮع از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮان )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ آﻟﻤ
، و ﻫﮕﺰاﻛﻠﺮوﺑﻨﺰن را ﻣﻮرد BCPﺳﻴﻜﻠﻮﻫﮕﺰان، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﺮوه د.د.ت.، -ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﺰوﻣﺮﻫﺎي ﻫﮕﺰاﻛﻠﺮو
ﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎي آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي در BCPآزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ آﻟﻮدﮔﻲ 
ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﮕﺰاﻛﻠﺮو ﺑﻨﺰن در ﺳﻪ ﻓﺮم آﻟﻔﺎ، ﺑﺘﺎ و ﮔﺎﻣﺎ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﻠﻲ ﻛﻠﺮوﺗﺮﻓﻴﻨﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار وﺳﻴﻌﻲ 
  (.2991 ,retimhcsllaBن در ﻣﺎﻫﻲ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )در ﺳﻄﺢ آب ﭘﺨﺶ ﮔﺮدﻳﺪه و وﺟﻮد آ
اوﻟﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي دﻓﻊ آﻓﺎت ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻠﺮه ﻛﻪ 
ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﻳﻦ آن د.د.ت اﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻠﺮه و اﻳﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ در آﻓﺎت در 
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. اﻣﺮوزه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي دﻓﻊ آﻓﺎت ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺴﻔﺮه 
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻣﻌﻀﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺮز ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻣﻌﻀﻼت 
  (.4002 ,.la te aroM .)ﻗﺒﻠﻲ اﻓﺰوده اﺳﺖ
ﻃﺮﻳﻖ رﻳﺰش ﻫﺎي ﺟﻮي، زﻫﺎب ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي، ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و از  آﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ در اﺛﺮ
ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻪ و اﻧﺘﻘﺎل،  ﺑﺎد و ... وارد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮاد ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن
اﻳﻦ ﻣﻮاد ﭼﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﭼﻪ ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ  .ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ دوام ﻳﺎﺑﻨﺪ
در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺴﻴﺎري از  ﻨﺪ : آب ، ﺧﺎك و ﮔﻴﺎﻫﺎن و از آن ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.ﻣﻬﻢ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻧ
  (32) آﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻴﻮه ، ﺳﺮب ، ﺑﺮم ، ﻣﺲ ، ﻓﻠﻮﺋﻮر و آرﺳﻨﻴﻚ وﺟﻮد دارد.
ﻴﺖ ( اﻫﻤxednI grebdloG( در رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻠﺪﺑﺮگ )4002 ,aroMدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه )
ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺸﺎورزي در اﻳﺮان و آذرﺑﺎﻳﺠﺎن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﻌﺘﻲ در روﺳﻴﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ( ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻨﺸﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در آﺑﻬﺎي اﻳﺮان  ∑sTDDﺑﻪ   ∑sBCP)اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ 
  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
را در رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎي ﺧﺰر  DDDو  EDD ,TDD(، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﺷﺎﻣﻞ 4002و ﻫﻤﻜﺎران ) aroM
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﺳﻮاﺣﻞ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن 
 EDDﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان 
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ  TDDو در ﺳﺎﺣﻞ ﻓﺪرال روﺳﻴﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺐ 
 1-ggp و 00471-ggp، 0031 1-ggp در رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ DDDو  EDD ,TDDﻣﺤﻘﻘﻴﻦ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٣
 
در  sBCPو ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  BCH، ﺳﻢ ﻟﻴﻨﺪان، sHCH، TDDﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﻢ  ﺑﻮده اﺳﺖ. 0043
و  1-72، 0/6-02، 79-163، 007-0061رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  ﭘﻴﻜﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﮔﺮم ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. 43/8-552
 3/4( )enahtleKﻈﺖ ﺳﻢ ﻛﻠﺮه ﻛﻠﺘﺎن )( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠ3831ﻻﻟﻮﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( را در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود  4( )enirdleDﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(، ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ ﻛﻠﺮه دﻟﺪرﻳﻦ )
( در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ TDDاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ ﻛﻠﺮه )
ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( و در دﻳﮕﺮ ﻓﺼﻮل روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﺳﻢ در  5/20ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده )
درﺻﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد  06ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﺳﻢ ﺑﺘﺎ ﻫﮕﺰاﻛﻠﺮوﺑﻨﺰن در  3اﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود 
در ﻓﺼﻞ  TDD و EDDﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺘﺎن، ﺑﺘﺎ، ﻫﮕﺰاﻛﻠﺮوﺑﻨﺰن، دﻳﻠﺪرﻳﻦ، 
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺣﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  enirdlA)زﻣﺴﺘﺎن( و  TDDﺑﻬﺎر و ﺑﺘﺎ ﻫﮕﺰاﻛﻠﺮوﺑﻨﺰن )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ(، 
درﺻﺪ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  65ﺗﺎ  6ﻫﮕﺰاﻛﻠﺮوﺑﻨﺰن در  -ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻣﻴﺎن ﺳﻤﻮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺳﻢ آﻟﻔﺎ
ﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎدﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻤﻮم ﻛﻤﺘ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ، ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ ﻛﻠﺘﺎن در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺑﺨﺼﻮص در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ 
درﺻﺪي آن ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن  05ﺳﻤﻮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻳﺎد ﺑﻮده وﻟﻲ ﻣﻘﺪار آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دوز ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺣﺴﺎس ﺑﻮده ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  021ﻴﺮ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺳﻲ ﻧﻈ
  (.4991 ,evilC)
( اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻗﺎﺑﻞ 0831در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺠﻒ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران )
ن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﺤﻤﻞ د.د.ت در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي، ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن آﺑﺰي، ﻣﺎﻫﻴﺎ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ. ﻏﻠﻈﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ در آب درﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن،  01و  2، 0/1، 0/10ﻣﺎﻫﻴﺨﻮار 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ. 01، و 0/5، 0/1، 0/50ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن آﺑﺰي، ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺨﻮار 
  
  ﻓﻲ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺼﺮ -3-9
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ آﻣﺎر ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺣﻮزه ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي ﺣﻮزه آﺑﺨﻴﺰ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻧﻴﺎز 
ﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در دﺳﺘﺮس ﮔﻴﺎه ﻗﺮار زﻳﺎد ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ ازت ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﻮدﻫ
  (11دﻫﻨﺪ.)
 ٣٣/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
  ﻣﺘﺮ  01ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي ﻛﻠﺮه در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از  – 21ﺟﺪول 
  7731-87ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎل 
  زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر  ﺳﻢ
  5  3  3/4  3  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻛﻠﺘﺎن
  62/7  03  05/4  45/2  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  3  3/2  3  3  ﺣﺪاﻗﻞ  ﮕﺰا ﻛﻠﺮو ﺑﻨﺰنﻫ-ﺑﺘﺎ
  8/1  52/7  34/8  32/9  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  3  3  4  3/5  ﺣﺪاﻗﻞ  دﻟﺪرﻳﻦ
  42/5  81/6  91/3  63/6  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  3  3  3/7  3  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻟﻴﻨﺪﻳﻦ
  7/2  7/5  51/8  03  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  2/6  2/6  3  3/8  ﺣﺪاﻗﻞ  EDD
  41/5  9/6  62/5  22  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  2/8  2/8  0  3  ﺣﺪاﻗﻞ TDD
  41/8  02/7  4/1  42/9  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  2/3  2/3  3/4  3  ﺣﺪاﻗﻞ  آﻟﺪرﻳﻦ
  7/8  31/2  71/2  61/7  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
-آﻟﻔﺎ
  ﻫﮕﺰاﻛﻠﺮوﺑﻨﺰن
  2/9  2/6  3  5/6  ﺣﺪاﻗﻞ
  7/21  7/2  4/40  11/4  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  
در ﻫﺮ ﻛﺸﺖ از ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﻮع زراﻋﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ از ﻧﻮع ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ دارﻧﺪ 
م ﻳﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﻴﻦ زارﻋﻴﻦ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻛﻮد اوره از ﭘﺮ ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ازﺗﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮات آﻣﻮﻧﻴﻮ
ﻣﺼﺮف ﺗﺮﻳﻦ ﻛﻮدﻫﺎي ازﺗﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود زﻳﺮا ازت ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺬب ﮔﻴﺎه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﻮدﻫﺎي 
ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻴﺎه و ﻧﻮع ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﻦ زارﻋﻴﻦ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻧﻴﺰ در اﻛﺜﺮ ﺧﺎﻛﻬﺎي 
  (11ﻄﻘﻪ ﺑﻮﻳﮋه اراﺿﻲ زراﻋﻲ داﻣﻨﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ و دﻳﻢ زارﻫﺎ ﻣﺼﺮف دارﻧﺪ.)ﻣﻨ
در ﺣﻮاﺷﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﻦ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﭼﺎﻟﻮس و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺑﺮﻧﺞ، 
از ﻣﺮﻛﺒﺎت، ﺳﺒﺰﻳﻜﺎري و داﻣﺪاري روﻧﻖ دارد. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺠﻢ وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ اﺑﺒﺘﺪا 
ﺟﻨﮕﻞ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺳﻴﻊ ﺟﻠﮕﻪ اي و ﻛﺸﺎورزي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي 
ﻛﺸﺎورزي ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺒﻮه ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﺜﺮت و ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ 
، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺳﻤﻮم را را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و ﺳﻤﻮم ﻧﺴﺰ ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮع ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
  (11)ﺗﺎ ﻫﺰاران ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ.
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٣
 
  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻮء ﻓﺴﻔﺎﺗﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ  -3-01
درﺻﺪ آن  05ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ در آب ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛﻮدي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎك داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ 
ﻧﺪﮔﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﻤﺮاه آب ﻣﺎزاد آﺑﻴﺎري و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رواﻧﺎب ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎر
در ﻣﻮاد ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻛﻪ ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﻲ دارﻧﺪ ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺴﻔﺮه وﺟﻮد دارد. ﻟﺬا ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي و ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي 
ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻧﻴﺰ ﺣﺎوي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺴﻔﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻓﺴﻔﺎﺗﻬﺎ در آب ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮﺟﻠﺒﻜﻬﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻳﺸﻪ در آب و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ، اﻛﺴﻴﮋن ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺷﻨﺎور ، ﻏﻮﻃﻪ و
ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺪﻳﺪه اﺧﺘﻨﺎق در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ. اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻮﺟﺐ 
ﺒﻊ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﺗﻠﻔﺎت آﺑﺰﻳﺎن و اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻟﺬا ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪه اوﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن در ﻣﻨ
(. در اراﺿﻲ ﺣﻮزه آﺑﺨﻴﺰ ﻗﺮه ﺳﻮ ، اﻛﺜﺮاً 0831ﮔﺮﮔﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور روان آب ، 
ﭘﺴﺎب ﺷﺎﻟﻴﺰارﻫﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن ﻋﻤﺪه اي از ﻗﺒﻴﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ، درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺎﻻﺧﺮه 
ﺳﻮﺋﻲ ﻛﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻮدﻫﺎي ازﺗﻪ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﺑﻲ ﺣﺎدث  ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات
ﻣﻲ ﺷﻮد اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﺸﺎورزان ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ 
  اوره و ﻓﺴﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم اﺳﺖ اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ ازت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﺎ ارزش ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﺳﻮ ﻛﻪ وراد اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻳﻜﻲ از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ     
آﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ، ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي و 
ﻳﻲ ﺷﺎﻟﻴﺰارﻫﺎي ﺟﻨﻮب آن ﻗﺮار دارد. وارد ﺷﺪن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎ
در اراﺿﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ آن ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﻮاع ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺷﻨﺎور ﻣﺨﺼﻮﺻًﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ و ﺳﺒﺰ آﺑﻲ در ﻻﻳﻪ 
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ  )oD(( ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل citnemiLﻟﻴﻤﻨﺘﻴﻚ )
  (.0831ﻣﺸﺎور روان آب ، ﺑﺎزدﻫﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و ﻣﻬﺎﺟﺮت آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ 
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﻣﭙﺮوري ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه و اﺳﺎﺳﻲ در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ 
ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ آن در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﺗﻊ و ﭼﺮاﮔﺎه درآﻣﺪه و ﻣﻮرد 
ﮔﻴﺮد. اﻟﺒﺘﻪ داﻣﺪاران ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه )ﺑﻨﻪ ﻫﺎ( در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل در ﻣﺮاﺗﻊ آن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه و دام اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ 
ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ، در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ اﺳﺘﻘﺮار دارﻧﺪ.ﻛﻪ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ واﺣﺪ داﻣﻲ  درﻫﺎي ﺧﻮد را ﻣﻲ ﭼﺮاﻧﻨﺪ. 
ﺪ و ﺑﺰ ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﮔﻮﺳﻔﻨ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪﻣﺘﺸﻜﻞ از ﮔﺎوﻣﻴﺶ و ﮔﺎو ﺑﻮده 
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺮاﺗﻊ و ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد دام، روﻧﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺮﺗﻌﻲ ﺳﻴﺮ ﻧﺰوﻟﻲ را ﻣﻲ ﭘﻴﻤﺎﻳﺪ. 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺧﺎرج از ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﻏﻴﺮ اﺻﻮﻟﻲ از ﻣﺮاﺗﻊ ، ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ 
ﻣﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﮔﺴﺘﺮش ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻬﺎﺟﻢ ، و در ﺑﺨﺸﻲ از ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه )ﺧﺼﻮﺻﺎً ارزش ، اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻮا
 ٥٣/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﭘﻠﻨﮕﺎن( ﮔﺴﺘﺮش ﺗﭙﻪ ﻫﺎي ﺷﻦ اﺳﺖ. ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺟﺰ در ﻣﻮارد اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎري، ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﻬﺒﻮدي در ﻛﻴﻔﻴﺖ 
)ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ  داﻣﺪاري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ دﻳﺪه ﻧﺸﺪه و ﻫﻤﺎن روش ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
  (.9831ان.، اﻳﺮ
ارﺗﺒﺎط داﻣﺪاري ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن را از ﻧﻈﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن 
ﻧﻤﻮد. در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ و ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ )ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻨﺘﺞ از ﭼﺮاي ﺑﻲ روﻳﻪ( 
. ﺣﺮﻓﻪ داﻣﺪاري ﺑﻌﻨﻮان اﺷﺘﻐﺎل اوﻟﻴﻪ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺑﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﻛﻠﻴﻤﺎﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻗﺮار دارد
ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻣﺘﺠﻠﻲ ﺷﺪه و از ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ 
اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ از آﺷﻮراده ﺗﺎ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺳﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي 
اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ داﻣﺪاري را در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﻓﻘﻂ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺷﺒﻪ  ﺻﻮرت ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﺟﺰﻳﺮه ﻛﻪ ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺮاﺗﻊ آﻧﺴﺖ ، داﻧﺴﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ دام در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻣﺤﻴﻂ را ﺑﺮاي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻧﺎ اﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﻓ
داﻣﺪاري ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻣﺘﺪاد ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ آن )از ﻧﻜﺎ ﺗﺎ ﻛﺮدﻛﻮي( ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
  (.9831ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﺑﺎﻏﺪاري ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد )ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ اﻳﺮان.، 
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ﺗﺎ ﻣﺼﺐ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺟﺮﻳﺎن دارد. اﺻﻮﻻ ﺑﺎ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي و ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ در ﺑﻨﺪر ﮔﺰ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻔﺎﻇﻪ ﺑﻮدن ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ در آن، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﭼﺎق و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﻏﻠﺐ ﺻﻴﺎدان از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﺷﺖ دام در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺴﻴﺮ ﻗﺮه ﺳﻮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮده و ﭼﻮن ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻃﻮل ﺳﻮا
ﺗﻤﻬﻴﺪات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻈﺮ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﺎﻫﻲ آن ﻫﻢ ﺑﺪون در 
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺿﻮاﺑﻄﻲ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن، ﻣﻜﺎن، ﻣﻴﺰان و ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻄﺢ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و ﻗﺮه ﺳﻮ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ 
ﭼﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ آن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻛﺎري ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﻴﺘﻮان اﺛﺮات  ﮔﺮدد. ﻫﺮ
ﻣﻨﻔﻲ آن را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺻﻮﻟﻲ از ﻃﺮف ﺻﻴﺎدان اﻧﻜﺎر ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ داﻧﺴﺖ. ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﮕﺮدد 
ﺻﻴﺪ ﺗﺤﺖ ﺿﻮاﺑﻄﻲ ﺧﺎص،  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﻣﻞ از آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺑﺎ آزاد ﻧﻤﻮدن
ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺻﻴﺪ را ﺗﻘﻮﻳﺖ و اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮد ﺗﺎ از اﻳﻦ راه از ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺻﻴﺪ و ﺷﻴﻮه 
  (01)ﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﺎﺳﺖ. 
در ﻛﻞ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻻب ﻫﺎ ، ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﻧﻈﻴﺮ 
ب اﻧﺰﻟﻲ( ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎ اﻓﺰوﻧﻲ ﻧﺎﻣﻮزون ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺎﻻ
در ﺣﻮزه ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻛﻪ ﻃﺒﻌﺎً ﺣﻴﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ آﺑﺰﻳﺎن و ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﻓﻮن و ﻓﻠﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد 
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٣
 
ﺮات ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ذﻳﺮﺑﻂ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد اﺛ
ﺣﺎﺻﻞ از آن روﺷﻨﮕﺮ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻻزم را در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ و 
  (01)ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺨﺮﻳﺐ و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﺻﺤﻴﺢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آن ﻣﻴﺴﺮ ﺳﺎزد.
ﻲ دﻫﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺎﻳﻖ راﻧﻲ در ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣ
آﺷﻮراده و اﺧﻴﺮاً ﺑﻨﺪرﮔﺰ ﺗﺎ آﺷﻮرﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﺷﻴﻼت آﺷﻮراده داراي دو ﻓﺮوﻧﺪ  -ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ
ﺑﺎرﻛﺎس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ روزاﻧﻪ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ و آﺷﻮراده )ﺣﻤﻞ ﻧﻘﻞ ﻛﺎﻻ و ﻣﺴﺎﻓﺮ( در رﻓﺖ و آﻣﺪ 
ﻗﺎﻳﻖ ﻣﻮﺗﻮري ﺷﺨﺼﻲ را ﻧﻴﺰ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﻛﺎﻻ و ﭼﻪ  ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺮدد ﭼﻨﺪﻳﻦ
ﺑﺮاي ﮔﺮدش در ﺳﻄﺢ آب اﻓﺰود. ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻘﺎدﻳﺮي از ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﻨﻲ را ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﻇﺮﻓﻴﺖ 
ﺧﻮد وارد آب ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺧﻴﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎً از ﻧﻈﺮ 
ﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﻓﺼﻮل ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﺛﺮات آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻳﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﭘﺮﻧ
ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﭼﻮن ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ از ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ و ﺳﻮﺧﺘﻨﻲ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺗﺮدد 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ )ﺧﻮاﺟﻪ و  آﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور از ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻛﻠﻤﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد ، درﺧﻮر







 ٧٣/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
  ﺑﺤﺚ  -4
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ و ﺑﺎر آﻻﻳﻨﺪه 
درﻳﺎي ﺧﺰر )ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﻨﻴﺎط ﻧﻤﻮد ﻛﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر 
از آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺒﻮده و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﻣﻌﺮض آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻋﺎري
وﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار آﻻﻳﻨﺪه در ﺣﺪ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮده و از داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺟﺎﻧﺪاران آﺑﺰي ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺧﺎرج ﻧﻤﻲ 
ﻧﺠﺎت ﻓﻌﺎل در اﻃﺮاف ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ از ورود ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ارﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻛﺎرﺧﺎ
اﻳﻦ اﻧﺪك آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺬب آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻴﺘﻮان 
ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻛﻪ در ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﺑﻲ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ را ﭘﺮورش داد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﻲ اﺳﺘﺎن، ﺗﻮزﻳﻊ اﻳﻦ ﻣﻮادﻣﺼﺮف ﺑﻲ روﻳﻪ ﺳﻤﻮم و ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴ
زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي زﻳﺮﺑﻂ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ آﻓﺎت ﻣﺒﺎرزه 
 ﺷﻮد و ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد اﻣﺎ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ، ﻣﻲ
در ﻣﻮاردي ﻛﻪ و ﻧﻴﺰ  ﺑﺎﻳﺴﺖ از ﻧﻮﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ زود ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻫﻢ در ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺪارﻧﺪ
ﺟﻬﺖ  ﺗﺎ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ ﺧﻴﻠﻲ آﻟﻮده ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺼﻔﻴﻪ آﻧﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻋﻤﻞ ﭘﺎﻻﻳﺶ روي اﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد
  ﺪ.ﺷﻮﻧ ﺳﺎزيﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺑﻲ دﻳﮕﺮ رﻫﺎاﻳﻨﻜﻪ و ﻳﺎ  اﺳﺘﻔﺎده در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ
ﭘﺎﻳﺶ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺧﺎﺻﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ 
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ از ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ.
و در ﺧﺼﻮص آﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻣﻮاد در آب در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺘﻮان (    3831ﻻﻟﻮﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) ل ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮي وﺟﻮد دارد, ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮ
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺤﺘﻮي آﻓﺖ ﻛﺸﻬﺎ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺮﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ آب،  ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ رﺳﺎﻧﺪن ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺳﻮء
  دوام اﻗﺪام ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از آﻓﺖ ﻛﺸﻬﺎي ﻛﻢ
ﻦ ﻛﺎرﺑﺮﻳﻬﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ رﺷﺪ ﺷﻬﺮﻛﻬﺎي ﻣﻬﻤﺘﺮﻳ
  ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻬﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮام ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه )ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻛﺸﺎورزي و ﺷﻬﺮي( ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي آﻟﻮدﮔﻲ 
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻦﺧﻠﻴﺞ ، ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻲ اﻳدر 
آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ، ﻛﺸﺎورزي و ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻬﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
. اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﺘﺮﻳﻦ ﻓﻠﺰات آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺎﻣﻞ: ارﺳﻨﻴﻚ، ﺳﺮب، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﺟﻴﻮه و ﻛﺮوم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺧﻮرداري اﻧﺪ.ﺑﻘﻴﻪ ﻓﻠﺰات از اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻴﺘﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺧﻄﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻢ 
و ﻳﺎ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﮔﺰارﺷﻬﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻏﻴﺮ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺲ و روي ﺑﻘﻴﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﺎﭼﻴﺰ در ﺳﻮاﺣﻞ 
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٣
 
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ و اروﭘﺎ،  اﻳﺮان ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اراﺋﻪ
ﻣﻘﺪار ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ از آب و رﺳﻮﺑﺎت ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن، از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺒﻮده و از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺎري از 
  آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮي در ﺣﻮﺿﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن، ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺰارع ﻛﺸﺎورزي
ﺳﻤﻮم و ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻣﺰارع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻮم ﭘﺮ ﻣﺼﺮف و 
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه آﻧﻬﺎ در آب و رﺳﻮﺑﺎت ﺧﻠﻴﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ : ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
ﻳﺎي ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻤﻮم آﻓﺖ آﻟﻮدﮔﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ دارد. ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻘﺎ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻤﻮم در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻛﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي 
  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻤﻮم در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. EDDﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. در ﺿﻤﻦ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ 
ﺧﻄﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ و ازﺗﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ورود اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
ﺑﺎ ﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﻴﺒﺎت ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﺗﺮ
ﺟﺎﻧﺪاران، ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺧﻄﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﻠﻴﺞ را در ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
  در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪدي وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺳﻤﻮم، آﻓﺖ ﻛﺸﻬﺎ و ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ.ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ 
آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ورود ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي، ﺧﺎﻧﮕﻲ  0831در ﮔﺰارش ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور روان آب در ﺳﺎل 
ﺮﻛﻴﺒﺎت ازﺗﻪ و ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﺳﻮ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﺗ
در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در زﻣﻴﻨﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در 
ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺸﻮر آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان و ﺧﻠﻴﺞ 
  ﺪه اﺳﺖ.ﮔﺮﮔﺎن از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك و ﻧﺎﭼﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷ
ﺷﻬﺮﻛﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن اﻛﺜﺮا داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻮده و آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ﻧﻴﺰ زﺑﺎﻟﻪ 
ﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻧﻮع ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻪ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺧﻄﺮي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن را در ﻧﺘﻴﺠآﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ. 
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 .9831ان، ﻣﺎزﻧﺪرﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن اﺳﺘﺎن  ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن .91
 (9831ﮔﺰارش ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻛﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران ) .02
. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ )روي، ﻣﺲ، 1831ﺮ، غ.، ارﺷﺪ، غ. و ﺟﻮﺷﻴﺪه، ه. ﺻﺎدﻗﻲ راد، م.، اﻣﻴﻨﻲ رﻧﺠﺒ .12
( ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ sutallets .Aﻛﺎدﻣﻴﻢ، ﺳﺮب و ﺟﻴﻮه( در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ و ﺧﺎوﻳﺎر دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )
درﻳﺎي ﺧﺰر. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت، اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ 
 ﺧﺎوﻳﺎري.ﻣﺎﻫﻴﺎن 
. آﻟﻮدﮔﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 9831ﺿﻴﺎﺋﻲ ﺟﺎوﻳﺪ، ع.ر.، و ﺷﻜﻮري، ب.  .22
 .001آن. اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي درﻳﺎي ﺧﺰر. ﺳﺎري. ﺻﻔﺤﻪ: 
( در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ ﺧﻠﻴﺞ uC ,oC ,dC ,V,eF ,bP ,nM ,iN ,nZ. ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﻨﺸﺎ ) 9731ﻛﺮﺑﺎﺳﻲ. ع،  .32
 ﺻﻔﺤﻪ. 31. 9731، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ، 5و  6ﻪ ﻋﻠﻮم و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺷﻤﺎره ﻓﺎرس. ﻣﺠﻠ
. ﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 7731ﻓﻼﺣﻲ، م.، ﭘﻴﺮي،م.، ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، ح.، ﺻﻠﻮاﺗﻴﺎن، م.، ﺻﺎﺑﺮي، ح. و ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲ، ع.  .42
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  اﺛﺮ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ )آﻟﻜﻴﻞ ﺑﻨﺰن ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﺎت ﺧﻄﻲ( ﺑﺮ روي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ(. ﻣﺮﻛﺰ
 ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن.
ﻻﻟﻮﺋﻲ، ف.، روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، م.، روﺣﻲ، ق.، ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺎن، ك.، ﻣﺨﻠﻮق، آ.، ﮔﻨﺠﻴﺎن، ع.، رﺳﺘﻤﻴﺎن، م.ت.،  .52
ﻓﻼﺣﻲ، م.، ﻣﺤﻤﺪﺟﺎﻧﻲ، ط.، ﺳﺒﻚ آرا، ج.، ﺗﻬﺎﻣﻲ، ف.، ﻣﻜﺎرﻣﻲ، ع.، ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ، ع.ر.، ﻛﻴﻬﺎن ﺛﺎﻧﻲ، ع.ر. و 
ﻣﺘﺮ  01و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از . ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي 3831واﺣﺪي، ف. 
 024ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر. ﺳﺎري. 
 ص.
 . اﺻﻮل ﻫﻴﺪروﻟﻮژي ﻛﺎرﺑﺮدي. اﻧﺘﺸﺎرات آﺳﺘﺎن ﻗﺪس ﻋﻠﻮي.4731ﻋﻠﻴﺰاده،ا.،  .62
. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻤﻮم 0831و ﻏﻼﻣﻲ ﭘﻮر، س.  ﻧﺠﻒ ﭘﻮر، ش.، ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده، ح.، ﭘﺮداﺧﺘﻲ، ع.، ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن، م. .72
ﻛﺸﺎورزي ﻛﻠﺮه در آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻠﺮود، ﭼﺎﻟﻮس و ﻣﺼﺐ آﻧﻬﺎ. ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
 ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران.
نﺎﮔﺮﮔ ﺞﻴﻠﺧ ﻩﺪﻨﻳﻻﺁ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﯽﺳرﺮﺑ و ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   /٤١ 
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From an environmental standpoint bays around the world are very important ecosystems Including the Gulf of 
Gorgan Bay and thus are important. Which has a relatively low depth, a little flow, temperature appropriate, 
biogenic materials and abundant food in the sea suitable for children sometimes place (Nursery ground) and also 
the perfect place for power (Fattening ground) is an early sea fish. 
In this research effort will be the initial studies on the impact of environmental pollutants on the ecosystem of 
the Gulf of Gorgan and the quality and quantity of pollution, especially pollution, agricultural pesticides and 
entering the Gulf of Gorgan and the impact on the ecosystem's the initial assessment and the monitoring of 
changes in them over the years. 
The user in the Gulf of Gorgan, agriculture. Pollution from agricultural fields related to pesticides and fertilizers 
are used in the fields. 
According to consumer research, and the remaining amount of pesticides in water and sediments of the Gulf of 
measured, indicated that most of the remains of chlorinated pesticides in sediments of the pesticides used in the 
agricultural sector In addition, all the toxins in the summer and spring peak. 
In addition, the DDE concentration compared to other poisons. In the case of other contaminants in the area is 
now threatened by the Gulf of Gorgan, although not serious, but it seems that the increase in organic matter and 
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